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P r a e f a t 1 o. 
In edenda hac Commcntatione, qua Examen trium superiorum ordinum Gymna-
sii nostri palam habcndum indicerem, duo mihi proposita erant: alterum, ut va-
rias kctiones c vetustis Editionibus aut nondum aut minus accurate collatis con-
gerercm, alterum, ut observationes consignarem, quae tum ad textum ope 
,·ctt. Editt. constitucndum ct ab editorum temerariis emendationibus purgan-
dum, tum ad intcrprntationem libelli Tacitei pertinerent. Quanquam enim no-
stra actate viri doctissimi iique Germani modo omnibus Taciti operibus, modo 
Germaniae praecipue, et verbis in pristinum nitorcm restituendis et int'erpreta-
tione illustrandis, opis aliquid ac lucis certatim afferre studuerunt, tamen, qui-
cunque Taciturn sibi sumpserit accuratius perlegendum, mox intelliget, editori 
1'aciti futuro latum adhuc campum ad laudem patere. Quot autem viri eruditi 
quantumque de Germania nuper praeclare meriti sint, uberius hie exponere su-
persedeo, ne rnpetendo , quae jam in praefatione Editionis meae tribus abhinc 
aunis divulgatae disserui, hujus Commentatiunis lectoribus taedium creare videar. 
De Editionibus onmium Operum a Liinemanno et Bekkero, Germaniae a Barkero, 
Altenburgio, GiinthPro ac Teuberto curatis obiter tantum mentionem injicere licet, 
quas quidem ad Tacitum melius intelligendum explicanclumque non multum mihi 
profuisse ingenue fateor. Equidem ex quo animadverti, operam meam in Ger-
IV 
mania Tacitea ·positam viris, quorum judicio multum tribuere soleo, haud esse 
improbatam, Taciturn e manibus nunquam dimittere, plurimamque studiorum 
meorum partem ad praestantissimum hunc scriptorem ( de cujus Germania iniquius 
nuper statuit Ludenius, V. Cl.) rectius intelligendum rectiusque interpretandum 
referre coepi. Dum igitur in eo occupatus eram, ut, quicquid mihi de industria 
perlustranti aut forte legenti varios libros offerretur, comparaturn inter se diligen-
terque ponderatum in usum meum converterern, peropportune atque ex insperato 
rnihi accidit, ut, quum jam e Codd. vel e vett. Edd. me unquam. Tiito medelae 
quicy_uam esse allaturum desperarem., quattuor Edd. vetustas nan~iscerer, e qui. 
bus varias lectiones accuratissim.e excerptas cum lectoribus scriptori~ nostri stu-
diosissimis communicavi. 
Ut jam breviter hasce Editiones percenseam, primo loco est ponenda 
Parisiensis, nonclum ab editoribus Taciti collata, quam conferendam e biblio-
theca publica urbis Francofurti ad Moenum mihi Hanoviam transmisit Dr. Breh-
merus, Vir humanissimus, quaeque et ob raritatem et ob praestantiam jure 
praedicanda laudatur Catalog. Bibl. anonym. Hag. T. II. p. 256. Panzer. An-
nal. typographic. T. IX. ' P· 111, 50., et ex qua accuratius descripta aliquot le-
ctiones exhibentur in Hummel. Bibl. selt. Biich. Vol. Ill. p. 94. vd. fassov. prae-
fat. p. XVI. Editio rarissima continetur rnlumine, in quo hi libelli insunt: 
Berosus Babilonicus de his quae praecesserunt inundationem. Item Myrsilus de 
originc Turrhenorum. Cato in fragmentis. Archilochus in Epitheto de tempori· 
bus. Metasthenes de judicio temporum. Philo in breviario temporum. Xenophon 
de equivocis temporum. Sempronius de divisione Italiae. Q. Fab. Pictor de aureo 
saeculo et origine urbis :Rhomae. Fragmentum ltinerarii Antonini Pii. Altercatio 
Adriani Augusti et Epictici. Cornelii Taciti de originc et situ Germanorum opu• 
sculum. C. C. de situ et moribus Germanorum. Ano dfo 1511. 14} plagg. in 4 .. 
Praefationi autem subscriptum est: Parrhisiis apud collegium Plessiacum. 'VI. . Noii. 
Maias. MCCCCCX. Editio Germaniae inde a fol. 33-43. constat decem foliis,. 
divisa est ip Sectioncs, non in Capita, in textu reperiuntur compendia aliquot 
scripturae marginique ipsi quaedam sunt ascripta; interpunctio et genus scriptu 
rae (vd. infra p. 2. et hi~ illic) saepius sunt damnanda, praeterea,que negligen,.. 
tia operarum multa menda irrepserunt. Pluri~um Ed. Parisiensis conspirat cum 
v 
Norimbergensi (de qua cf. Passov. praef. ~· XIV.), ita ut alteram ex altera ma-
nasse non temere suspiceris. De pretio lectionibus statuendo Commentationis 
meae lectoribus judicium relinquam. 
Altera Editio solius Germaniae est Basileensis, quam ab Rhenano mense 
Majo a. 1519, apud Frobenium in lucem emissam dixi Rhen(l,ni minorem, ut 
earn ab aliis Basileensibus omnium Operum Editionibus discernerem. Contulit 
eam Rhenanus (vd. Castigatt. p. 421. Edit. 1533,) cum Codice Artolphi (sive 
Ed. Norimb.); impressa est in 8., non in 4, (ut apud Fabric. Bihl. lat. T. II. p. 
393, perpe~·am est notatum), constat pagg. 79. (nam in duabus ultimis pagi-
nis errore typothetae 87, 97, legitur pro 78. 79.), indeque a pag. 45, sequitur 
Commentariolus vetusta Germaniae populorum vocabula paucis explicans, et 
obiter alia quaedam. Editio haec rarissimR permultis locis offert lectiones meliores, 
paucioribus deteriores quam Edit. Rhen. 1533, Seebodius meus, qui censura in 
Bihl. crit. a. 1819. p. 298, in me desiderium ejus excitaverat, pro humanitate 
sua mihi earn misit, ut omnes lectiones excerperem, quarum paucas tan tum Erne-
stius pro negligentia sua a Passovio jam jure notata annotationibus suis insperserat. 
Sequitur tertia Editio omnium Operum Taciti Basil. 1519. apud Froben, 
mense Augusto divulgata, quam ob Alciati annotationes adjectas cum Ernestio 
(cf. praefat. Ed. Oberlin. T. I. p. XLIII.) Alciati Ed. vocavi. Expressa ex Be-
roaldina et ab editoribus _!aciti 1ninus accurate inspecta satis bonas lectiones 
reprresen tat. 
Quarta denique est Editio omnium Operum Taciti ab Rhenano Basil. 1533, 
apud Froben. foras data, in qua quum plura Passovii, viri in his rebus dili-
gentissimi, aciem fugisse · animadvertissem, iterum cum aliis Editionibus summa 
cura conferendam putavi, et hie illic quasdam varietates a Passovio, cum cu-
jus quidem Editione quattuor has Editiones comparavi, pra-etermissas notavi. 
Quodsi jam harum quattuor Editionum vetusta1·um lectiones varias addideris 
ad eas, quae ab aliis quoque ·editoribus ex aliis Editionibus sunt excerptae, in 
promptu est, non amplius vett. Editt. superesse, quae ad germana scriptoris 
nostri verba in hoc libello restituenda possint adhiberi. Restat igitur, ut Ger-
maniae Codd. Vaticani et Farnesianus denuo quam diligcntissime ex~utiantur, 
itemque Codd. Venetus et Stuttgartiensis, et si qui forte alicubi lateat in Italia. 
., 
VI 
N um I. Bekkeri onmimn Operum Taciti Editio major post libros Florentinos 
cxcussos et Kiefslingii, num Fr. Chr. Bartelsii Germaniae Editio, exspectationi, 
quam de se hi viri do.cti excitarunt, sit ex omni pa.rte satisfactura, 
deccrnere licet. 
Observatiornun mearum haec est ratio, ut in iis partim de variis 
ant recipiendis aut damnaudis dieputem, partim genus dicendi Taciteum ac res 
gennanicas illustrem, et maxime quidem in supplementum Editionis meae Ger. 
maniae, in cujus annotationibus saepius dtatis quid nunc retractand.um cen. 
seam, hie liberc professus sum. Ex hac nostra Commentatione si paulum uti-
litatis in Taciti Genn.aniam sit redundaturum, operam non omnino videbimur 
1,erdidisse. 
... 
• 
ADDENDA ET CORRIGENDA. 
P.rref. p. IV. vers. 4. Vcl. judicium Luden. Gesch. d. •teutsch. Volks. Vol. I. 
P· 427, 696. 12 .. ~ cujus libri, quo ~ntiq~issi1:1re Ge:·n~anomin res egregie illustran-
tur ·, inspiciendi mdeque pauca dehband1 coprnm m1h1 factam esse post bane Com-
mcntationem typis jam exscriptam valcle cloleo): aliter statuunt Barby. Comment. 
00 consilio, quo Tacitus librum <le situ, moribus et populis Germanire conscri-
pserit et de ficle ei tribuenda. Berolin. 1825. 4, Gerlach. iib. cl. Germ. cl Tac. in d. 
Wiss. Zeitschr. herausg. v. Lehi-em d. Baseler Hochsclmle. II. Jahrg. 
P. VI. vers. 2. Bartelsius litteris humanissimis me certiorem fecit, se in 
Edit: · sua prrete1· lectt. var. Codd. Vaticc. accurate excussorum etiam Cod. in 
Colleg. Gresham. Londin. et Codd. Oxonn. noncium collatorum lectt. publicatu-
nun. 
P. 1. v. 3. lege: Rhetiisque. 
P. 3. v. penult. 
umYirthlichc Ocean. 
Luden. p. 12. adversus Oceanus i. q. der widerstrebende 
P. 4, v. 12. lege: alii VV. DD. Ibid. Luclen. p. 597. 22. mire suspicatur, 
Tui.vconem esse adjectivum, JWannum substa,ntivum, a Tacitoy_ue e vocc. Ger-
HJanic. Tuisco 1lfann ( de diiclsko Mann - cler teutsche Mann) duos conditores 
gehtis Tuisconem et J1Iannum esse fictos. 
P. 5. v. 4. Luden. de nom. Hermundur. p. 715. 13, et p. 654. 1. de nom. 
l\Tarobod. ' 
Ibid "· 14, neditum sola Rhen. min. 
Ibid. v. antepen. de If'!gaevon. Istaevon. et Herminon. Luden. p. 711. 3. 
11. (,. v. 10. legc: mmc - .mnt. Luden. p. 593. 18. injuria defend.it nunc 
'l'ungri, nunc Germani, cujus uberior disputatio de loco Ceterum Germaniae 
etc. eodem fere redit, quo Broterii explanatio in Edit. m. p. 17, Quidam V. 
D. hanc conjecturnm non probandam mecum communicavit: ]ta nationis nomen 
11on ingentis - a victore, ob metum - nomine, Germani - ; ob metum explicat 
acti,-c, a se ipsis invento nomine per: quasi a se ipsis nomen inventum esset. 
Ibid. v. 20. lege: hallucinationes pro: hariolationes. 
P. 7, v. 16, lege: nee tam. 
Jbicl. v. 22, lege: litteris minusculis. 
Ihid. Cap. III. Ulixi consecratam: dativo Ulixi 1.1xp1icat Luden. p. 563. 
P. 8. v. 21. lege: recte que et. 
Ibid. v. 22. de Graecis litteris Luclen. p. 550., qui p. 581. 740. ·25. litte-
rarum secreta (Cap. 19.) interpretatur: heimliche Brieflein. 
P. 11. v. 15. lege: galea] Rhen. maj. galeae Par. Rhen. min. Ale. 
Cap. VI. omisi dijfi'nitur Rhen. min. pro deflnitur. 
Yerba extrem. ejusd. Cap. multi - finierunt Luden. p. 732. 19, non de mo1·te 
voluntaria, sed de supplicio a civitate de ignominiosis sumpto accipit. 
P. 14. v. antep. Luden. p. 74'7. 21. contra censor. ib. laudat. 
P. 15. v. 8, lege: Accuratiorem. 
lbid. v. 16. Luden. p. 572. 748, 23. 
lsiclis apud Sue, os ex hoc libello laudato 
Fo1·sitan aliquid lucis accipiat cultm 
in Jah'n. Jahrb. II, 2. p. 36,: Disscr -
VIII 
tation sm· les P,u:isii ou Parisiens, et sur le culte d'Isis che:t les Gaulois, par 
I. N. Deal. Pa1·is 1826. 8, 
P. 15, v. 26, Luden. p. 14, 591, 10, 11, 12. negat, ullam cognationem Ger-
manorum cum Persis fuisse. 
· Cap. X. no,tas Luden. p. 551, de Runis intelligit, quas non necesse sit lit-
teras fuisse , sed signa magica. 
P. 19, v. '7, Luden. p. 722, 25, vix recte putat, hac prQbatione non cor-
poris vires explc,ntas, sed num juvenis fundi possessor foetus ,\ritam civilem au-
spicari possit. , 
P. 20, v. H). Luden. p. 726, 41, male supplet civitatis post necessitatibus. 
P. 21, v. 21, lege: lineamenta. 
Ibid. v. 26, Lnden. p. 54:1· facit cum Grotefendo. 
P. 2.2, del. v. 18, 
P. 24, v. 28, distingue: regina, Jratres. 
P. ; 27, v. 6, Luden. p. 585, de Germ. hospitalitate. 
lbid. v. 19, Luden. p. 505. 726, 40, ergo - retractatur mire in German. 
convertit: ,,Darum wird am folgenden Tage die aufgedeckte und entblofste Seele 
wieder zuriick gezogcn." · 
10, 
P. 28, v. 24, lege: quare est nunc quidem ejectum nolim. 
P. 29, v. 11, vicis probatum Luden. illustr. p. 485, 717, 10. 
P. 32. v. pen. lege: scriptorem orntionis peclcstl'is. 
Ibid. De toto Cap. XXXI. Luden. benc cxponit p. 526. 733, 21, 
P. 33. v. 13, distingue: nemini prius, quam. 
P. 35. v. 2. de etym. nomfon. Chasuar. Angriv. et Ansibar. Luclen. p. 713, 
P. 36, v. 7. lege: virorum equorumque. 
P. 37, v. 8. lcge: Rhen. maj. 
Ibid. v. 10, legc: caute cum Passovio. , ~ 
Ibid. v. 17. lege: consulareis, 
Ibid. v. 26, lege: interpungenclus. 
P. 38, De loco apud Suevos etc. Luden. p. 4-71, 
P. 40. v. 7, Luden. p. 573. de cultu Herthre, qui tamen p. 748, 27. Ner-
thum ap. Tacit. retineri jubet. 
P. 43. v. g, lege: ( Alcis genit. ductus a lllale intcllecto plurali German. Al-
kes - di~ Machtigen). A Luden. p. 746, 16. numen vocatU:r Alci, fortasse rectius. 
Jbid. v. 11, lege: ref erendum. 
P. 4.4. v. 8, Jcge: nunc damnatam nolim. Ibid. Luden. p. 715, 15, formas 
equorum male prrefert, de qua con jectura T. Fabr., non var. lect., vd. Edit. m. 
p . 198, g). 
P. 45. v. 12, lege: liquantia. 
P . LJ:(j. v. 1, lege: connubiis - foedatur. 
Ibid. v. 19, lege: ferarum gerere . 
. 
' 
J7ariae lectiones et observationes in Taciti Germaniam. 
CA.PUT I. 
Gallis Rhaetisque et Pannoniis, Rheno et Danubio] Galliis Rhetisque -
infra hoc Cap. rheticarum Alpium Par., at Cap. 3. retique et Call. 41. Retie, 
reciis Cod. Stuttgart. chartac. Srec. XV., e quo nondum collato aliquot le?tio-
nes enotavit Seebodius in Bibl. crit. a. 1819. p. 297 seq. cf. ejusd. Archiv. a. 
1824. p. 682. In mea Editione has lectiones omisi. Prreferenda est scriptura 
Raetia - Raeti, quam exhibent R yckius, Lallemand us, Broterius ( qui non 
Rhaetisque, ut annotavit Passovius, sed Raetisque ex conjectura restituerat), 
Bekkerus, quamque prretcr Kraus. ad Vellej. Pat. II, 39. ipse in Edit. mea p. 
1. et 181. commendavi, licet in textu, quern vacant, deterior sit relicta. - De 
etymologia nominis Rheni prreter VV. DD. a me citatos adeas Radlof. sprach-
kundl. Untersuch. T. I. p. 143. De scriptura Danuvius, cujus mentionem in 
• Edit. mea non injeci, cf. Hru:duin. ad Plin. H. N. lV, 24. Fea ad Horat. 
Carmin. IV, 15, 21. 
modico jlexu in occidentem versus septentrionali Oceano miscetur] septrem-
trionali Par., virgula ante hanc vocem recte omissa. Male hunc locum intel-
lexit Jacobus in Qurestion. Lucian. Toxarid. Edit. annexis p. 12, qui versus 
pleonastice additum esse statuit, cum h. 1., ut Cic. de Amie. 25. (ubi vid. 
Gernhard.) pariter ibid. laudato, versus non prrepositio, sed participium sit. 
Arnobae] Arbonae Par. Ale. Arnobae Rhen. min. arnobe Cod. Stuttgart. 
A.bnobae Rhen. maj. Quanquam huic emendationi, in plerasque Edd. recc. rece-
ptae, prreter duas Inscriptt. ab Oberlino jam laudatas tertia favet, qure a Ta-
felio nuper descripta est in Seebod. Archiv. a. 1826. p. 153, tamen dubitandum 
est, num contra Codd. et vett. Edd. auctoritatem sit recipienda. Cf. Sec bod. · in 
Bibl. crit. a. 1819. p. 298. 
1 
# 
2 
plures] pluris Par. 
donec - erumpit] Rhen. min. Ale. erumpat Par. Rhm. maj. Cod. Stutt. 
gart. Uter modus h. 1. sit prreferendus, de eo VV. DD. scntentire admodum 
discrepant. Passovius festinantius in not. ad h. I. pronuntiavi.t, eru'mpat esse 
contra morem Taciti. Krebs. Gramm. lat. p. 322. haud male erumpit defen.. 
dere conatur, at refragantur ejus explicationi verba Ann. II, 6. Rhenus serva,. 
nomen et violentiam curs us, qua Germaniam praevehitur, donec Oceana mi. 
sceatur. Ramshorn. Gramm. lat. p. 548,, hoc ipso cxemplo allato, observat, a 
Tacito donec cum conjunctivo strui, ubi apud aurere retatis scriptores indica. 
tivus reperiafor; idque recte. Dronkius ad Agricol. p. 107. ob eundem loc 
conjunctivum prreferendum censet. Prreterea de structura conjunctionis donec 
oum utroque modo plura disputat censor Edit. mere in Ephem. lit. Jen. a. 1825. 
m.. Mai, scid. 94, 
&eptimum enim os] enim omisit Par. 
CAPUT II. 
Germanos - minimeque] germanos - minime Par. 
adventibus] adventu Par. 
advehebantur] advehebant Par., quod ex usu 1·ariore ferri possit cf. V cch 
ner. Hellenol. p. 68. Ellendt. ad Cic. Brut. 97, Moser. ad Cic. de Rep 
III, g, p. 356. Cic. de Nat. Deor. I, 28, ibique interprett. in Edit. Creuz. et. 
Moser. 
et mutare sedes quaerebant] querebant Par. et sic srepissime e pro ae Cap. 3; 
Laerte, Cap. 4. rutile come - estumque, Cap. 6. lorice, Cap. 7. nee ille, Cap. 
9. Liburne, Cap. 13, publice - private, Cap. 14, juvente, Cap. 15. phaler, 
Cap. 16, querenda, Cap. 17, Sarmate - ripe ripe - nude, Cap. 20, hec - que 
Cap. 22, sepius - separate-; crebre - rixe - cede, Cap. 24, questum, Cak 
28. Germanice, Cap. 29. precipui - provincie, Cap. 30. caetere, Cap. 31. ceso 
cede -dure, Cap. 36, equique, Cap. 37, Cecilio -Cepione (hoc c. utraq, Rhen. Ale.) -
evi - cedem - mine - verse, Cap. 38, juvente, Cap. 39. pre, Cap. 40. leti'"'"" 
quecunque, Cap. 42. precipua, Cap. 43, plurime - insite - caetere, Cap. 4'-
preponere, Gap. 45, dee - que natura - queve - q-uesitum - quedam - q 
implicata. De aliorum verborum scriptura constanti in Ed. Paris. semel me: 
tionem injecisse sufficiat: sunt caetera - commertium - delitiae - extare 
3 
aolvere - exanguis - hyems - hybernus - hymber - justicia- ocium - prae-
cium bis ,20. 24· al. precium - praelium - spacium - tristicia - sylva - vicium. 
Probanda cet ratio scribendi Cap. 4, impetum - assueverunt, Cap. 5, aspicit -
affcctione, Cap. 7, prompti, Cap. 18. quanquam, Cap. 34, quicquid, Cap. ' 44, 
appulsu, damnanda Cap. 22, adsciscendis, Cap. 36, inlacessiti, Cap. 46. adscribam -
inlahorare. Recte Dronkius et Beckerus in Editt. Agricolce hoc genus scribendi 
pra:tulerunt; cf. pnefat. mere Edit. Germ. p. XV. Lindemann. ad Vit. Dumn > 
vir. T. Hemst. D. Ruhnk. etc. p. 4, Baumgarten - C1·usius in prref. Ed. Liv ; 
Sclu1cid. Gr. lat. Vol. II. p. 515, I. Bekkerus retinuit archaismos, quanquam 
is in Tacitum recte induxit quattuor - Juppiter - repperi - reppuli - rettuli 
id. r nos infra ad Cap. 31, 
et immensus ultra, utque sic dixerim, adversus Oceanus raris ab Orbe 
nostro navibus aditur] Grotefendus V. Cl., Lycei Hannoverani Director, in lite-
ris ad me datis, e quibus plura acute de loci.s Germanire Tacitere in Edit. mea 
uberius tractatis disputata cum llttoribus me cornmunicasse non regre ferat, de h. 
I. hrec observat.: ,,Vergleicht man die in den Addendis zu pag. 9, angcfiihrten 
Stellcn (Cic. de Rep. VI, 19 et 20, Moser. Cic. Acad. II, 39.), so wird man 
C'hcr gcneigt, avers us zu lesen, als adversus, zumahl da bei adversus kaum der 
Zusatz tlt'7UC sic dixerim nothig ,var. Man braucht jedoch defshalb nicht die, 
Worte ab orbe nostro dazuzuziehen, pag. 7 5. steht dafiir exterior Oceanus atqztlT 
ignotum 1nare, pag. 197. mare pigrum ac prope immotum, quo - extremus ca-
dentis jam solis fulgor in ortus edurat." Explicatio censoris doctissimi Edit. 
mere in See bod. Bihl. crit. a. 1825. p. 197, eodem fere redit: ,, Adversus hat, 
immer die Grundbedeutung gegen etwas an - gegen etr:vas auf. Adversum flu. 
men ist cin gewolmlicher Ausdruck, der sich durch sich selbst versteht; adver-
1us Oceanus aber ist ein ungewohnlicher Ausdruck, weil das Meer als horizon-
tal gedacht wird; dab.er die Entschuldigung 11tque sic dixerim (cf. de hac for-
mula Schwarz. ad Plin. Paneg. p. 172.). Aber mehre Ursachen konnten Statt 
finden, warum Tacitus diesem nordlichen Meere dieses Beiwort adversus gab , 
Cf. Agricol. Cap. 10, sed mare pigrum et grave remigantibus - ibique Dronk. 
Germ. Cap. 34, Nee defuit audentia Druso, Germanico .- sed obstitit ( quo ex-
plicatur adversus) Oceanus in se simul atque in Herculem inquiri. Cap. 45, -
mare pigrum ac prope immotum . 
.Africa aut Italia] .Affrica aut Ialia Par. 
1 2 
4 
quod unum apud illos memoriae et annalium genus est, Tuisconem, Deum 
terra editum, et filium Mannum, originem gentis conditoresque] genus est 
Par. Ale. Rhen. maj. genus sit Rhen. min., Seebodius est uncis inclusit ut spu-
1·ium, quod etiam damnavit in censur. Edit. Passov. in Bibl. crit. a. 1819, p. 298. 
Mihi contra verbum substantivum retinendum videtur, cum Tacitus in sententiia 
interpretandi causa adjectis id srepius addere soleat, vd. Dronk. ad Agricol. p. 
68, De omissione verbi substantivi apud Taciturn frequentiore quam apud ullum 
alium scriptorem cf. Rupert. ad. Ann. I, 73, Becker in Elegant. quibusdam etc, 
in Agricol. obviis p. 107, s. v. Ellipses. Tuisconem Par. Cod. Std ttgart. Tu-
istonem utraque Rhen. Ale., Thuistonem Bip. et Seebod. neque in Codd. neque 
in ""'vett, Edd. rcperitur, quam quidem scriptutam Grotefenaus unice veram 
essc statuit: at quaenam praestet, VV. DD. decernere non audent; cf. Schneid. 
Gr. lat. T. I. P. 1. p. 212, Steuber. in Jahn. Jahrb. fiir Philo!. u. Padag. T. 
II. Fasc. 1, p. 137. - Deum terra editum. Cui - conditorisque Par. aedi-
., 
tum, et filium - conditorisque (hoc Rhen. mnj.) Rhen. min. Ale. 
Manno tres filios assignant] tris Par. utraquc Rhen. Ale. Grotefendus de 
Manno hrec: ,,Da ich hier zufiillig den Ausdruck mit Mann und Maus gebraucht 
habe, welcher zu den vielen deutschen Alliterationen gehort, so erlauben Sie mir 
die Vermuthung, dafs Maus in jenem Ausdrucke wohl das Gcschiitz bezeichnet, 
wovon sowohl dcr Mausetlzurm bei Bingen als Schiefsthurm, als die Muskete alt 
Schiefsgewehr den Namen hat. Der Mann bezeichnet mithin den Krieger, und 
wer weifs, da Thuisto (so und nicht Tuisto mufs geschrieben werden, sofern dar-
aus Thusnelda und der Diissentag ihre Namen haben) den Kriegsgott Mars be-
zeichnete, ob nicht sein Sohn Mannus pag. 11, vielmchr einen Krieger, als ei• 
nen Menschen bezeichnen sollte: diefs pafst wenigstens sehr gut zu den Ger~ 
rnanen als Kriegsmannern, in deren Namen wieder der Mann . enthalten ist. Im 
Menu der Indier, Menes der Aegyptier, Minos der Kreter und Manes der Ly-
dier finde ich nur zufiilligen Gleichklang, da · Mann .einer der Urlaute ist, auf 
welchen alle Volker kommen, ohne sich darunter grade dasselbe zu denken." 
proximi Oceana lngaevones, medii Herminones, ceteri lstaevones vocen-
tur.] proximi Oceana lngevones - Herminones - lstevones Par. Herminonel 
Rhen. min. in textu, at in Comentariol. p. 57, Hermiones; quod prreter Ed 
Rom. et Norimb. neque in Codd. neque in Edd. vett., exstat in recentt. plerisqu 
Ern. Oberl. Seebod. Bekker. Gunther. Teubert. Herminones esse veram scriptu 
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ram, docent Hagen. Irmin. p. 27. et Grotefendus: ,,Die Schreibart Herminones 
I 
finde ich ganz richtig, insofern daraus der Name der Hermunduren hervorging. 
Denn Mund oder Mundr war bei den alten Deutschen nur eine andere Form fiir 
Mann, wovon noch der Vormund sich erhalten hat. Es darf nicht unbeachtet 
bleiben, dafs die Romer die Gewohnheit batten, an die deutschen Endungen 
noch einmahl ihre lateinischen anzuhangen, daher aus den Saxon (altdeutsch 
fur Sachsen) Saxones, aus den Francon Franconi oder Francones, aus den Bur-
gundian Burgundiones, mithin aus den Her.minon fiir Hennannen Herminones, 
wie aus den Hermundr Hermunduri wurden. Mone ka1,m dabei immer Recht 
haben, dafs Tacitus bei dem Namen Herminon an . einen Hermin oder Arminius 
dachte, indem der Name Hermann in den Gegenden der Hermunduren, na-
mentlich aber bei den al ten Thiiringern, zu Hause ist . . Auch fii~ Inga ( Jung-
ling), woraus die spateren Deutschen Engel machten, wie in Engelhard -
~ngelbert u. dergl. spricht der Name Inguiomerus, d. h. Ingelmar, wahrschein-
lich einerlei mit dem heutigen Engelmann, indem der Nachtmahr zeigt, dafs 
auch Mahr nur eine N ebenform fiir Mann war, so dafs im Grunde Siegmar 
und Siegmund verwandte Bedeutung batten. An Mar (Rofs) ~ochte ich bei 
der Endsylbe mar nicht denken, da Dietmar z. B. wohl schwerlich etwas an- , 
ders ist als Volkmann oder Volkmar. Auch Marbod ist wohl eher ein Man-
ner- als Rofsgebieter, wofern er nicht als Konig der ' Marcomannen eigentlich 
Marcbod hiefs. Der Name Ista ist mir aber nicht bekannt, wofern er nicht in 
dem Idistavisus campus (Ann. II, 16) steckt, welches ich jedoch lieber durch 
Deisterwiese erklaren mochte. Soll ten nicht etwa die Istaevones W estwohner 
bezeichnen? so dass auch die lngaevones eigentlich Ingwohner oder Meeranwoh-
ner waren, wie die Angeln oder Angelsachsen. Demnach wiirde Ing oder In-
gol vielleicht soviel als liquor bedeutet haben; wenigstens weifs ich nicht, wo-
her die Englander ihre Tinte Ink nennen. Auch scheint der Inn nebst Jngol-
1tadt auf die Bedeutung Fliissigkeit zu fiihren; ob aber der Ister die Bedeutung 
Flufs fiir lsta bestimme, so dass lstaevones eigentlich Flufsanwohner waren, 
wage ich nicht zu entscheiden." Arndt iib. den Ursprung d. europ. Sprach. p. 
303. de nomine Ingaevonum annotavit, lngaemin sive Ichamin apud Fennos 
aignificare hominem, Ing - Ii apud Samojedos mare. Ceternm de hac Germa-
nic.e gentis divisione, quam paucis tantum attigit Reichard. German. p. 17,, cf. 
E. Munch. Grundrifs einer teutsch. Alterthumskunde p. 6. 
' 
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Quidam, ut in liaentia ·vetustatis] Par. cum Codd. Vatic. Ed. Norimb: 
Quidam autem licentia rell. omnes, cui lectionem priorem egregiam esse prcefo. 
rendam pluribus in Edit. mea p. 12, docui. Jam Zinzerling. Crit .. Juven. Pr,o,. 
muls. p. 281, hanc lectionem, etiam ab Rhenan. in Castigatt. p. 421, allatamj i 
commendavcrat. 
Suevos] Suetios Par. 
Yandalios] Par. Ale. Rhen. maj. Wandalios Cod. Stuttgatt. Yandalos Rhen. 
min. Teubert. 
ac nunc Tungri, tune Germani vocati sint] ac omis. Rhen. maj., sunt ha.. 
bet Par. Teubertus recepit nunc - nunc; ac nunc - nunc sunt Ale. 
lta nationis nomen, non gentis evaluisse paulatim, ut omnes primum 4 
victore ob metum, mox a se ipsis invento nomine Germani vocarentur] Rhen: 
maj., a voe. non - vocarentur Par. sine distinctione, Rhen. min. Ale. post metul'li1 
et nomine incidunt; Par. et a se ipsis cum Cod. Arund. et Ed. Vienn., quae lectici 
minime ·spernenda videtur. Prreterea ne quid forte diligentiam meam effugiss~ 
opinentur lectores Germanire _ Tacitere studiosissimi, quo novre aliquid luci, 
huic loco maxime vexato, de quo adhuc sub judice lis est, affeui possit ,. i 
supplementum certe copiosre disputationis in Editione mea viris intelligentiori, 
bus baud improbatre, commemorandre in transcursu, cum accuratius eas ex 
nare nunc non vacet, VV. DD. vel interpretationes vel hariolationes, quae pos~ 
ea in libris statim laudandis propositre non ejusmodi fuerunt, ut sententianf · 
meam retractare me cogerent. Conferendi nimirum sunt Reichard. Germ. all 
ii:lit., Wagner. in Seebod. Archiv. a. 1824, p. 809. nugas effutiens, consideratiJ}. 
et doctius disserentes Zander. ib. a. 1825. p. 97, Schirlitz. p .• 332, Schmitthen-
ner p. '780, censor Edit. mere in Seebod. Bibl. crit. a. 1825, p. 19'7, Herzogi 
ad Cres. B. G. p. 357, verba ob metum explicat: quod sibi metuebant a Germa· 
nis. Agmen cogat Barkerus, vir doctrina et in Anglia et apud exteros ar 
clarissimus, quanquam is editoris Germanire partibus parum satisfaciens rude: 
ihdigestamque annotationum molem ]!Otius congessit q_uam digessit, cujus intWt· 
pretationem hue . transscribemus, quoniam editio ejus in Germania pauco 
manibus teri videtur. ,, That ' all were called by the name of Germans, a nattt, 
which was first invented by the conquerors (the Tungri) to spread terror, b 
Which was afterwards adopted by themselves (as a flattering distinction)." 
~ 
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CAPuT rn. 
quorum relatu, quern Barditum vacant, accendunt animos] Baritum Par. 
Ale. utraque Rhen., quam ob etymologiam in Edit. mea prreferendam duxi lectioni 
Barditum apud Lips. Pichen. Ryck,, cf. etiam , Passov. Lunemann, et Seebod. 
in Bihl. crit. a. 1819, p. 300, qui e Cod. Stuttgartiensi Barritum enotavit, qure '--
lcctio - Edd. Ern. Oberlin. Bekker. firmatur locis Veget. III, 18. Anunian. 
Marcell. XVI, 30. cf. Forcellin. Lex. s. v. Barritus. Pro accendunt animos 
Pru:. accensus animus, quod forsit;n pro accensus ( est) ixoplrJT'fJ~ explicari possit, 
cf. nos infra ad Cap. 24, Unde F. C. Bartelsius in specimine novre editionis 
Germanire desumpserit accenditur animus, nescire me fateor. 
terrent enim trepidantve, prout sonuit, acies] Par. Rhen . .min. Ale. sine 
\ 
virgula post sonuit, at Rhenanus in Ed. maj. primus incidit, non Aldus, quern 
rassovius secutus est, item Barkerus et Klein. interpretat. vernac. Rejeci hanc 
interpunctionem, approbantibus censoribus edit. mere in See bod. Bihl. crit. a. 
1825, p. 198. et in Ephem. lit. Lips. a. 1827, m. Feb:r. scid. 47, 
nee tamen voces illae, quam virtutis concentus videntur] Rhen. min. Ale. 
Pichen. Ryck., vocis ille quam virtutis concentus videtur Rhen. maj. Ern. Oberlin. 
Bekker., voe es ille Cod. Stuttgart. Par. Nor. pro illae e mala scriptura, voces 
illae - concentus videtur Lunemann.; cf. annotatio mea ad h. 1. Yoces i. q. 
larmcndes Geschrei vid. Herzog. ad Caes. B. G. III, 17, 
Ulixem] Rhen. maj. ulixem et infra ulixi Par., qure srepius nomina pro-
pria ab initio litera minuscula scripta exhibet, Ulyxem et infra Ulyxi Rhen. 
min. Ale. Ulixes rectius scl'ibi quam Ulyxes et Ulysses docent Reusing. et 
Gcrnhard. ad Cic. de Offic. I, 31, Schneider. Gr. lat. T. I. P. 1, p. 43, Lin-
dPmann. ad Vit. Duumvir. T. Heip.sterh. et D. Ruhnk. etc. p. 149, Gesner. 
Thes. s. v. - De errore Ulixis fabuloso cf. Fr. Schlegel. Vorles. iib. d. alte 
u. neue Litterat. Vol. I. p. 220, Leo i1b. Odins Verehrung in Deutschland. Er-
langen 1822, 8. 
A.sciburgiumque, quad in Rhcni .ripa situm hodie incolitur, ab illo consti-
tutum nominatumque, . . . aram] A.stiburgiumque Par. a Bartelsio in spe-
cim. receptum, quod ad txrJTU7l'up-y1ov, quo Rhenanus Edit. maj. lacunam explevit, 
proxime accedit; hodie Rhen. min. hodieque Par. Ale. Rhen. maj., quod nunc apud 
Taciturn prreferendum censeo , vd. annotat. meam de utraque voe. Creuz. teutsche 
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Chrestom. Edit. III. a me curat. p. 65. Frotsch. ad. Quintil. L. X. p. 84 
et 318, in Ind, Brem. ad Suet. Claud. 19, Forcellin. s. v. Post nominatum. 
que Par. habet lacunam dirnidii versus, deinde .A.ram, Rhen. min. lacunam, 
qure spatium unius versus excedit, Cod. Venet., quem Pertzius V. Cl. inspexit 
(vd. ejusdem Ital. Reise p. 45.), loco lacunre 'Arncl1'up1rov;. Teubert. [nomina. 
wmque .•. ] Pichen. Ryck. Ern. Lallemand. Oberlin. Gunther. Lunemann. 
Bekker. indicium lacunae omiserunt. Klein. interpret. vernac. p. 65. in Passo, 
vii et Diltheji partes d.iscedens suspicatur, lacuna illa indicari _, nomen excidia-
se, quod a Tacito vix graece scriptum fuerit, et de quo nunc certi nil de-
finiri liceat. Grotefendus haec audacius conjecit. ,,Weil .Asciburgium mit kei-
ner Sylbe auf Ulysses deutet, so vermuthe ich, d.afs die Liicke nach nomina. 
wmque mit den 18 Buchstaben prius 'Aupir111rupy1ov auszufiillen sey, worauf 
schon die Lesart .A.criniprion (Ed. N orimb.) fiihrt: auf d.iese Weise glaubte roan 
des Ulysses Grofsvater in dem Namen wiederz;ufinden." Bartelsius voce 'Arff'I~ 
'ff'li(IYIOV lacunaro recte explevit, quod jam Censor See bod. Bibl. 
ciendum censuerat. Ale. offert ciKp1Vl1r'p1ov l co lacunae. , 
olim] olym Par. 
monumentaque et tumulos quosdam, Graecis litteris inscriptos, in 
Germaniae Rhaetiaeque adhuc exstare] Substantivorum monumentaque et t~ 
mulos postremum ~~7/Y'l-rinw, (namlich) adjectum statuit Roth. Tacit. Synon. p. 4' 
Aliter idque recte explicat Passov. p. 82. Prreter VV. DD., quos in Edit. mei 
laudavi, etiam Fr. Schlegel. V-orles. Vol. I. p. 222, Graecas literas de Runis ac 
cipit, cui sen ten tire refragatur Dahlmann. histor. Forschung. Vol. I. p. 172. n, 
gans, Runas Caesaris Tacitique temporibus cognitas Germanis fuisse, 
B.unici ante a. 1200 exarati non reperiantur. Num recte, aliorum 
quoniam res ipsa satis lubrica et incerta est. 
Quae neque] qui neque Par. 
CAPUT IV. 
nullis aliis aliarum nationum connubiis infectos] Exemplum prono · 
alius redundantis, de quo usu Walchius et Passovius bene exposuerunt, exs 
quoque a_pud Plin. H. N. XXXIV, 4, - ibi prima nobilitas aeris; pervenit 
inde ad Deum simulacra, ejfigiemque homi!}um et aliorum animalium. 
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therus putat, additum aliis vel ad augendam cnuntiationem vel potius ex usu 
elegantioris orationis. Illud rectius, cf. annot. mea ad h. I. 
sinceram et tantum sui similem] synceram utraque Rhen. Ale., tamen Par. 
Quum in Codd. tantrtm - tame~ ~ tum per idem compendium tin exprimantur, lflu,c}. % 
confusio harum vocum frequent1ss1ma est, cf. Ru~nk. ad Vell. Paterc. T. I. p. 1j;: t (~, 
16'7, Duker. ad Flor. I, 13, 15. p. 124, Ed. I. Martm. ad Lactant. Phrenic. v. 3. 
Sic infra hoc Cap. Par. et t1it ad impetum valida, Cap. 6. Scuta tin, Cap. 11. 
tamen et coercendi, Cap. 14. quae tamen bellum, Cap. 19. tm virgines. Deinde 
silem Par. ex compendio scriptune. 
Unde habitus quoque corporum, quanquam in tanto hominum numero idem: 
omnibus truces et caerulei oculi, rutilae comae, magna corpora] idem. Omni-
bus Par., idem, omnibus Rhen. min. Ale. bene, idem omnibus: Rhen. maj.; ce-
rulei - magna opera Par. 
CAPUT v. 
etsi] et si Par. Rhen. min. 
satis ferax, Jrugiferarum arborum impatiens; pecorum fecunda, sed ple-
rumque improcera] vat is fer ax - impaciens - foecunda Par. Cf. de structura h. I. 
insolentiore, sed apud Taciturn frequenti, annotat. meam et Rhenan. in Thesaur, 
locutionum constructionumque et vocum Tacito solennium bb4. (Editio est in 
terniunes divisa) s. fcro:r animi, quern Thesaurum borne frugis plenissimum 
(vd. Ernest. prrefat. p. XLVI. T. I. Oberl.) a nullo fere interpretum Taciti re-
centiorum, si exceperis Dronkium in annotat. ad Agricol., laudatum inveni. 
Sellingius, cujus judicio arrogantiore Wolfii interpretatio absurda est, videat, ne 
quam ipse in Observatt. critt. in Agricol. p. 10. excogitavit hujus loci explica-
tionem, hoc nomine potius sit vituperanda. ,,(Germania) pecorum fecunda, sed 
plerumque improcera. Improcera accusandi casus est; ex adjectivo fecunda ver-
bmn transitivum eliciendum? ut nos, quum dicimus: es ist reic~ an Vich, aber 
meistens kleines, cogitatione supplemus: hat es, br~ngt es hervor. Similia sex-
centies nobis audire licct." Ut scntentiam suam argumentis fulciret, exempla 
e Tacito vel ex alio scriptore latino de be bat in medium profcrre, non ad usum 
sermonis patrii quotidianum provocare. 
numero gaudent, eaeque solae et ·gratissimae opes sunt] gandent. Eeque--
sole his gratissime Par. -
2 
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Argentum et auruni propitii an irati Dii negaverint] propitiine Par., de 
qua lectionc cf. Passovii et meam Edit. Bene observavit Ruhnk. in Dictat. a<\ 
Terent. Adeph. I, 1, 6. Schopen., propitius fere semper de Diis, rarius de ho. 
minibus usurpari: addas Forcellin. s. v. Quam suspicionem Langius in Vindic, 
Tragred. Rom. p. 54, proposuit; Taciturn e Cic . Orat. pr. Gael. 17, colorem 
duxisse, haud probabilis est: nam propitii - irati Dii est formula sollennis, 
prretereaque adjectivo propitius opponitur iratus. Non. Marc. e Lucil. VI, 85. 
Si irati, seu cui propitii sunt D£, Cic. ad ~ttic. VIII, 16. Hunc propitium. 
sperant, illum iratum putant. 
Possessione et usu haud proinde afficiuntur] Cod. Stuttgart. haud perinde 
Par. utraque Rhen. Ale., hinc corrigendus Passovius, qui scripsit, proinde librorum 
omnium _ante Rhenanum consensu firmari. Ob frequentissimam harum vocnm 
in Codd. confusionem (Forcellin. s.' vv.) exstitere VV. DD., qui proinde et per- , 
inde promiscue usurpari. negarent, sed qui alterum involvere significationem ex-
hortandi, alterum esse adverbiurn similitudi.nis statuerent; vd. annotat. meam et 
Herzog. ad Caes. B. G. VII, 66, J. Gasp. Orellius in not. ad Cic. Or. pr. Mi-
lon. 7. p. 58, docet, promiscuum usum potissimum obtinuisse i~ formulis per. 
inde quasi - perinde ut - perinde ac - atque, rarius in formul. haud.- . non 
perinde; Garatonius in luculenta not. ad eund. loc. p. 177, Ed. Orell. in eandem 
fere sente!_ltiam discedens scripsit, non - haud proinde vix in usu fuisse, et ubi 
reperiatur, librariis esse tribuendum. Equidem ut di.cam, quod sentio, perinde et 
' . proinde ab optimis quibusque scriptoribus ubique nullo discrimine usurpari puto; 
proinde antecedente haud - non rarius reperiri, proinde, si adverbium exhortandi 
sit, nunquam permutari cnm voe. perinde, et in lectionibus recipiendis a Codd, 
auctoritate esse standum. Cf. Moser. ad Cic. de Rep. I, 5. p. 28. Burm. aC::. P~ 
tton. T. I. p. 534. Dahn. ad Cacs. B. G. III, 60. p. 404, Nolten. Lex. antib. 
T. I. p. 1148, M(eine)r, Uebers. aller zum latein. Sprachstud. gehorig, Parti-
keln p. 361 et 393, Zumpt. Gr. §. 282, Ed. V. Admodum discrepantes sunt 
VV. DD. interpretationes hujus loci, quas in Edit. mea collegi. Nupcr Ja-
cobs. in Klio der Romer p. 219, ita explicuit verba: ,,non 
Romani aliique populi." Klein. interpr. vcrnac. p. 74. ,,Bei den Germane 
gclte (anders als bei den Romern und andcrn Volkern) Besitz und Gebrauc 
nicht gleich; sondern bei ihnen habe nur das Werth, was zum Gebrauche die~• 
lich sey; den habsiichtigen Romern dagegen geniige auch schon der blofse Be-
11 
sitz." De hoc clliptico dicendi genere-, etiam apud Suetonium frequenti, cf. Bre-
uuus ad Suet. Octav. 80. Tiber. 52. Perinde simpliciter pro valde (vd. annot. 
mea) poni negant Ruhnk. in prrefat. Lex. Scheller. hl'Seebod. Bibl, crit, a. 1821. 
P· 85, Wolf. ad Suet. Octavian. 11. Drank. ad Agric. p. 81, 
principibus eorum muneri data, non in alia viZitate] principibus eorum 
mmzeri Par. et Hummel., non principibus, ut apud Passov, p. XVI., utilitate 
Pai:. Ale., de qua confus. vd. interprett. ad Plin. Epp. IV, 6. 
quan(Juam proximi] proximi oceano Par., non proximo oceano, ut in Hum-
mel. Neue Bihl. V. III. p. 97 et Passov. prref. p. XVI. 
affectione] Par. Rhen. min. affectatione Ale. Rhen. maj. 
CAPUT VI. 
plura singuli] Rhen. min. pluraque Par. Ale. Rhen. maj. 
Scuta tantum lectissimis coloribus r!,istinguunt] Jacobs. in Klio p. 220, 
male laetissimis, explicans, ,, vividissimis, . ut barbari solent," 
galeae] Par. Rhen. min. galea Ale. Rhen. maj. 
uno fiexu] uno fiuxu Par. 
In universum aestimanti plus penes peditem roboris] In universum esti-
manti Par. De constructione e grrecismo explicanda cf. prreter meam annot. 
Jacob. ad Lucian. Toxar. p. 106. Altenburgius iste vel e lingua grreca hunc 
datiYum explicandum, vel supplendum censet perspicuum est aut simile quid. 
Cui unquam talis ellipsis in mentem venit! 
Cedere loco, dummodo rursus instes, consilii quam formidinis arbitrantur] 
dumo Par., ut Cap. 19. r;mi. Ellipticre locutionis consilii quam formidinis, 
quam plenam, sed interpolatam reprresentat inserto magis Ed. Monac. (non Cod. 
ut in libell. Griifenhan. et Monch.), quamque in annotat. ad h. I. uberius ex-
planare studui, exempla omnia apud Taciturn collegit Selling. Observ. in Agri-
col.• p. 8., qure non accurate discreverunt ab iis, in quibus alia structurae ratio 
obtinet, ut Ann. I, 57, 58,, Rhenanus Thes. cc2. et Rupertius ad Ann. I, 57, 
et ad· Liv. I, 25, cui haec ellipsis valde usitata. Sellingius in exemplis e Tacito 
allatis non magis, sed potius supplendum censet, laudans Ramshorn. Gr. §. 155. 
6, Not. 2., qui in omnibus locis, quos afferat, recte potius, in uno tan tum 
Ann. IV, 61. haud necessario magis, suppleat. Num omnibus locis, . quos apud 
alios scriptores repererit, potius non magis sit omissum, ac num non perinde 
22 
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sit, utrum suppl eas, valdc dubitcm vd. Scheller. Gramm. maj. p. 780. 6); nani 
, 
· Liv. I, 25. (cf. Gronov.) hue trahi ncquit, Sall. Catil. 8. Lang. magis in textu 
ha bet, Vellej. Pat. II, 129. Ruhnk. et Kraus. magis supplent, Corn. N ep. Dat, 
8. Brem. et Giinth. utrumque admittu1;1t. Naturam constructionis hunc in mo-
dum cxplanat: ,,De comparntione minime cogitandum est, alterum affirmatur, 
alterum negatur. Usi sunt Romani particulis potius - quam, priore modo 
posita, modo omissa, quum in auditore vel lectore contrariam sententiam vid.e,.. 
runt, vel conjec erunt." Sic a Grrecis ou post ~ addi solet: Thuc yd. III, 36, 
wµov 'rO {38Arwµ" -, 1r'QAIV oA,;v cJ1otip!1sipac1 µ&Uov, ~ OU -roJ,, otlr'8,, cf. Matthiae Gr. 
gr. T. II. §.' 455. d. Ad hanc Sellingii rationem prope accedit, quam rectio-
rcm excogitasse sibi sunt visi Grafcnhan. et Monch. in Excnrs. VI. ad libeh, 
scholis destinatum: Exercitien fiir 2 latein. Classen etc. p. 170. Ueber das schein-
bar ausgelassene magis oder potius. Rcspicientes potissimum ad Germ. 6. et ad 
Plaut. Rud ;- IV, 4, 70. ita prrecipiunt. ,,Es kann wohl etwas zweicn uncl zwar 
dem einen mehr als dem andern gefallen, aber man kann das Ausreifsen (~. 
dere?J im Kampfe nicht for Sache dcr Entschlosscnhcit (consilii est Klugheit) 
halten. - Zwar finden wir in hundert solchen Fallen wirklich den Compara-
tiv mit quam zusammengestcllt. Indefs ist gar nicht die Rede von ver:-
gleichender Nebcneinanderstellung, sondern (von) einer mittelst dcr Vergle~ ' 
chungspartikel unter dem Anklange eines Vcrgl cichs eingeschalteten Angak 
des Entgegengesetzten. - Wir gestehen, uns viel darauf einzubilden, unser: 
scheinbar in der Ucbexsclarift, · als richtig in dem bestatigt zu finden, was Her-
mann von Griech. sagt ad Viger. p. 884. (Ed. II.)" speciosissima, quamvis ipsa 
quoque falsa, ellipsis est adverbii µ&Uov, ut (IL a, 117.) {38AOf,1 t'YW Aotov ffOIIII 
'eµµsvoc1, ~ rl11'0AE.a!11X1." Hoc nimirum loco ellipsis non speciosa, sed potiu, Jl~ 
est, si audiamus Buttmann. in Lexilog. T. I. 11. et Passov. in Lex. gr. ~ 
v. (3HAoµoc1, hoc verbum frcquentari pro 111alle; quam ob causam Hermanni iJI!,. 
• terpretatio rejicie~da, vd, etiam Nitzsch. de comparat. ling. gr. mod. ad cak, 
Ion. Plat. p. 17. Sellingius, nee grreci usus loquendi inunemor, ha h. 1. explic• 
,,vob populum salvum esse, quam perire, i. e. non perire, ut vos fortasse vu1..: 
tis." Thiersch. Gr. gr. §§. 281, 5. Edit. III. ,,Ich will, dafs das Volk unve 
letzt scy, statt dafs cs umkonune." Matthiae Gr. gr. T. II " §. 455. 8. suppl 
µ.&Uov. Mihi simplicissima ratio esse videtur, si cum Ramshorn. 
grreca et in latina, excepto verbo (3HA6~!1oc,, ellipsis statuatur. 
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saeris adesse] Caes. B. G. VI, 13, de Druidibus dixit intersunt saeris, de 
quo discrimine utrimque verbi vd, Herzog., infra Cap. 18. Intersunt parentes -
CAPUT VII. 
Reges • ex nobilitate, duees ex virtute sumunt. Nee regibus infinita aut Li-
bera potestas; et duces, exemplo potius quam imperio, si prompti, si eonspicui, 
si ante aciem agant, admiratione praesunt.] aut libera Par. Rh::n. maj. ae libera 
Rhen. min. Ale. (in marg. aut), Recte Passovius ac deterius esse quam aut judic at, 
quia synonyma non solum ]?er copulam ac - et - que, sed etiam interdum per 
• v. aut conjunguntur Yd. Roth. Ta cit. Synon ym. p. 15, Neque assentiar Giinthero 
observanti, si rectc se habeat lectio aut libera, infinita de tempore, libera de 
potestate esse intelligcndum, sed utrumque potius ad magnitudinem est referendum. 
Sic apud Liv. III, 9, de immoderata, infinita potestate cf. Gronov . Ex vir-
tute i. q. propter virtutem vd. Cort. ad Sallust. Catil. 12, Dronk. ad Agricol. p. 
71,, admiratione i. q. propter admirationem vd. Brem. ad Corn. Nep. Attic. 11, · 
De adjectivo promptus cf. Dronk. ad Agricol. p. 55, Forcell. s. v. 
nee verberare quidem] Par. neque verberare quidem utraque Rhen. Ale., de 
qua formula quantopere dissentiant VY. DD., docet annotatio mea, cui qui pa-
troni quoque ejus exstitcrunt , adjiclo, prreter auctoritatem Ramshorn. Gr. lat. 
§. 191, 3. 6,, Scheller. Lex. maj. s. v. nee. Frotscher. ad Quint. L. X. p. 35, 
Brem. ad Suet. Tiber. 37, Jacobs. in Klio p. ·221, Forcellinus quidem in Lex. 
s. v. nee apud l'robatissimos aurere retatis scriptores nee - .quidem reperii'i pa-
rum recte negat. 
in poenam] in penam Par., sic Cap. 12, penarum, Cap. 19. pena. 
unde feminarum ululatus] unde foeminarum ululatus Par. Ale. Rhen. maj. 
bene, unde ululatus foeminarum Rhen. min. 
injantium. Hi cuique] infantium hi cuique Par. 
nec .illae numerare aut exigere plagas pavent] exigere Par. Ale. Rhen. min., 
exugere (non e:rsugere, ut apud Passov.) Rhen. maj. merito nuric explosum. Simi-
lia fere de. Lacedremoniorum feminis refert Plutarch. Pyrrh. 29, 'Hµ.uvOll'ro &e xcci 
'l'po:3-11µ/0f xoil «p&T'J 1rccpi ~i;YOlµ!Y ol A.ccx&~Cl.lp.OYIOI, xcc) 'ttCl.p~rJCf.Y Cf.I')'IJYCf.iX&', opl"/OIJ(!Cf.l 
f3{A11, noil (!11'111' '<¥1 '1r01'0Y Toi, &soµlvo1, 1rpo,(pspo11rr.x1 oil «.YCl.Mtp.(3r:1.v8trCf.l Tov, 1'11'pw-
'1Xoµlvou,. Aelian. V. H. XII, 21, de Lacrenis matribus filiorum vulnera inspicientibus. 
De Romanorum feminis Liv. VII, 11, Pl,fgnatum haud proeul porta Collina est ~ 
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totius viribus urbis, in conspectu parentum 
magna, etiam absentibus, hortamenta animi, 
cundia misericordiaque militem accendebant. 
conjugumque ac liberorum, quae 
tum subjecta oculis, simul vere .. 
CAPUT VIII. 
objectu pectorum et monstrata cominus captivitate] comminus Par. vd, 
Grotefend. Gram. lat. T. II. §. 191, De voe. objectu observandurri, Tacitum 
verbalibus quartre declinationis srepissime uti, et quidem casu sexto, qui in plu• 
rimis solus usurpari videtur, loco participiorum, ut distinctu Ann. VI, 28. du .. 
positu Hist. II. 5, fortuitu Germ. 10, vd. Rhenan. Thesaur. cc2., qui usus apud 
scriptor~s aurere quoque retatis non infrequens vd. Herzog. ad Caes. B, G. V, 27. 
Brem. ad Corn. Nep. Ages. 4, Ruddim. Instit. P. 1. p. 119, Creuz. ad Cic. de 
N. D. p. 721, not. Ramshorn. Gr. §. 172, 10,, cujus viri sagacissimi dequc li-
teris latinis _ mcritissimi exp licatio loci Tacitci statim laurlandi argutior quant 
verior mihi videtur: ,,Hist. II, 23, Paullini et Celsi ductu res prospere gestae, 
i . c. durch die kluge Leitung des P. u. C. wmde der Krieg gliicklich gefiihrt. 
Paullino et Celsp ducibus wahrencl P. u. C. Anfiihrnr waren, wiirde diesen Man-
nern nicht so bestimmt einen unmittelbaren Einflufs auf 'das Kriegsgliick Zlh. 
schreiben; auch Andere, ihnen Untergeordnete konnten diefs bewirken, ohne 
von ihnen unmittelbar geleitet zu werden." Mea sententia per.inde est, utrum 
Tacitus scripserit ductu an ducibus. Cf. qure Frnnzel. in Ephem. schol. a. 1825. 
scid. 58, contra Ramshornii - nimis acutam commentandi rationem disputavit. 
ejficacius] effi'catius Par. 
Vidimus sub Diva Vespasiano Veledam, diu apud plerosque numinis loco 
habitam. Sed et olim Auriniam et complures alias venerati sunt; non adula. 
tione, nee tanquam facerent Deas.] veledam Par. Velledam utraque Rhen. 
Ale. compluris Par. Ale. Rheri. maj. complureis Rhen. min. Lips. Pichen. 
Gronov., de quo accus. plur. cf. Schneid. Gr. T. I. P. 2. p. 269. De cultu 
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nominibusque harunr feminarum apud Germanos fatidica1·um cf. Barth. iiber 
die Druiden der Kelten und die Pxiestcr der alten Deutsch. p. 196 seq. E. Miinobir 
Pantheon der Gesch . d. deutsch. Yolks. Vol. I. Fasc. 3, Civilis und die Veleda . ....;, 
Ultima verba hujus Capitis offenderunt cens. in Scebod. Bihl. crit. p. 199,, qui 
ob Hist. IV, 61, {vetere apud Germanos more, quo plerasque feminarum fa 
dicas, et, augescente s11,per_stitione, arbitrantur Deas) legcndum suspicatur 
.. 
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tanquam face,vmt Deas, cum arbitrari et facere Deas idem significet. Audia ~ 
mus cont1;a Barth. 1, I. p. 220, ,,Sic verehren sie, als vom gottlichen Geiste er-
folltc Wesen, mit reinem Gcmiithe, nicht aus Schm eichelei, oder als ob sie sich 
Gotter (potius Gottinnen) machten, sagt Tacitus, im deutlich bezeichneten Hin-
blick auf den kriechenden Unfug seiner Landsleute." 
GAPUT IX. 
humanis quoque hostiis Zitare fas habent] hujus quoque hostiis Par. Ac-
curationem de hoc multorum populorum antiquitatis more homines ' immolandi 
qurestionem ins tituere crepit H. G. Vent, Prof. Gymn. Vimar., cujus prodiit 
Commentatio I. de hostiis humanis · antiqu? maxime tempore immolati's. Vimar. 
1826, s. 
nisi quod signum ipsum, in modum Liburnae figuratum, doee.t adveetam re- -
ligionem J acljeetam Rhen. min. at 1n marg. adveetam. Grotefendus : ,,Aus der 
Liburne scheint mir Tacitus blofs defshalb auf aclvectam religionem geschlossen 
zu haben, weil die Liburnen eine auslantlische Erfindung waren. •i Cf. annot. 
mcam ad. h. l. , qui clariore luce adhuc indiget. 
Ceterum nee eohibere parietibus Deos, neque in ullam humani oris speciem 
assimilare, ex magnitudine Coelestiurn arbitrantur] Similia de Persis tradit 
Cic. de Rep. III, 9,, ubi A. Majus nostri loci non immemor fuit. Deinde Grae· 
eiae, sieut apud nos, delubra magnifiea humanis eonseerata simulaeris, quae 
Persae ncjaria putaverunt; eamque unam ob causam Xerxes inflammari Athe-
niensium f ana jussisse dieitur, quod Deos, quorum do mus esset omnis hie mun-
dus, inelusos parietibus eontineri nef as esse dueeret. N um hanc rem, sicut 
alias consuetudines, cognationis, quae Germanos inter et Pel'Sas intercesserit, in-
dicia habere liceat, videant me doctiores, cf. in Edit. mea Cap. 10, not. g) Cap. , 
22, not. z). - Notandum est nee - neque rarius reperiri quam neque - nee 
,d. Frotsch. ad Quintil. L. X. p. 91, Zumpt. Gr. §. 337, Ed. V. Ramshorn. 
§. 179, p. 527, Ut quredam de scriptura verbi assimilandi sive -assimulandi ad-
dam, prreter VV. DD. a Passovio et a me laudatos, quorum annotationes in -
spexi, assimulare, quod etiam repr~sentat Cic. de Rep. I, 21,, prreferendum 
pronuntiarunt Ryck. ad Ann. XVI, 17, Brem. ad Suet. Tiber. 57, Drank. ad 
Agricc)l. p. 48. Frotsch. ad Quintil. L. X. p. 122, At Steuber. in Jahn. Jahrb, 
for Phil. u, Pad. Vol. II. Fasc 1. p. 140, h. 1. assimilare retineri jubet. Cujus 
.. 
\ 
\ 
....... 
.., 
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sententiam confirmare potest Rudolph us, Presbyter Fuldensis, qur m imitatione 
nostri loci assimilare habet in Meginhard. hist. de translat. S . . Alexandr. Wild-
husarn ap. Scheidt. bibl. hist. Gotting. I, 4, Deos suos neque templis includere~ 
neque ullae humani oris speciei adsimilare ex magnitudine et dignitate Coele-
stium arbitrati sunt. Lucas ac nemora consecrantes (rn11le conserantes), deo-
rumque nominibus appellantes, secretum illud sola reverentia vident. Cf. de 
h. 1. et de re ipsa Hagen. Irmin. p. 7, 
quod sola reverentia vident] solum Par. ex interpretatione, cf. Rams-
' 
horn. Gram. §. 151, d. 2, Ki·ebs. Gram. §. 366, Weber. Uebungsschule. T. I. 
p. !29, 12, 
CA.PUT x. 
Auspicia so1·tesque, ut qui maxime observant] Jortesque Par., de qua confus. 
,·d. Lang. ad Sallust. Jug. I. deque utriusque voe. discrimine, utique Par. male 
Yd. Ramshorn. Gr. p. 318, Nolten. Lex. antib. T. I. p. 1236. 1887. 
Ad verba Virgam frugijerae arbori decisam etc. Grotefendus hrec annotat: 
,,Bei virga wiirde ich nicht sowohl an die Wiinschelruthe erinnert haben, als 
an die heiligen Zweige, wovon in Frankreich noch zu Neujahr aus der Heiden-
zeit der Gallier her die l\,:l_ispel geschnitten zu ,~erden pflegt. Jedes hohe Fest 
hat noch jetzt seine heiligen Baume, womit das Fest geschmiickt wird: Ostern 
die Palme, in unserer Gegend die Weidenkatzchen; Pfingsten den Maibaum, 
und "\Veihnachten die Tanne. Wir diirfen also die jrugijeras arbores nicht zu 
sehr urgiren, da ja Germanieri Cap. '5, frugiferarum arborum impatiens heifst, 
und Cap. 26- die Germanen sich nicht die Miihe geben, ut pomaria conse-
rant, vgl. Cap. 23, poma agrestia." 
temere ac fortuitu] fortuito Par. utraque Rhen. Ale. Ad annot. in Edit. mea 
de his vocc. addo Herzog. ad Caes. B. G. VII, 20. Dahn. ad Bel. Afr. 3. p. 416. 
Mihi ob ea, qure supra Cap. 8. de ablutivo substantivorum quartre declinatio· 
nis attuli, prrestai:e videtur fortuitu. Adverbiorum apud Tacitum per syiiony· 
miam 1-arius consociatorum'. exempla congessit Roth. Tacit. Synon. p. 16. 
mox, si publice consuletur, sacerdos civitatis; sin privatim, ipse pater fa. 
miliae, precatus Deos, coelumque suspiciens] consuletur Par. Rhen. min. Alo.~ 
consulatur Rhen. maj., unde in 1mmes fore Edd. post Rhen. receptum est. Er~ 
nestius mh:aiur, cur sit mutatum, cum futurum in ista constructione sit usitatis~ 
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shnum. Gl'otefendus in litteris ad me datis et Giintherus futuxum vix ferri posse 
censent; item Liinemannus, hrec ad dens : ,, vocibus si - sin priori loco vis in-
est geminatae particulae sive - sive, unde Subjunctivo opus esse facile intclligi-
tur." Precatus pai-ticip. prreter. pro prres., Taciti more, vd. Ramshorn. Gr. §. 
171, 2. Not. 1, Selling. Observatt. crit. ad Tacit. Agric. p. 20, Giinther. ad Corn. 
N ep. Timoth. 3, 
si prohibuerunt] si prohiberunt Par. 
sin permissum] sin praemissum. Rhen min. Ale. 
etiam hie notum] et hie notum Par. 
hinnitusque] hinnitus Rhen. min. 
Nee ulli auspieio major fides, non solum apud plebem, sed apud proee-
res] sed ante proeeres male omisere Cod. Stuttgart. Ed. Par., quam prretermis-
sionem Seebod. Bihl. crit. a. 1819, p. 302 et Passovius frustra defendere student, 
vd. Ramshorn. Gr. p. 536, et annotat. meam ad Germ. 15, n). Frotsch. ad 
Quintil. L. X. p. 16, Brem. ad Corn. N ep. Cimon. 4, A Passovio allatus locus 
Ann. III, 19. hue non quadrat, nam ibi etiam in altcro membro legitur, quod 
h. 1. dcest. De altero membro comparationis post verba Nee - fides omisso 
vd. prrete:r annotat. meam Heusing. et Beier. ad Cic. de Offic. I, 14, Rams-
horn. Gr. §. 155, 5, A. E Tacito exempla hujus ellipseos collegit Roth. Tacit. 
Synon. p. 41, 
popularium] populorum Par. 
CAPUT xr. 
ineiderit] Ale. Rhen. maj. ineidit Cod. Stuttg. Edd. Par. Rhen. min. Bartels. 
in specimine novre Edit. German., qure lectio in Edit. principe quoque aliisque 
vetustis reperta in textum recipienda est. 
inchoatur luna] ineohatur Rhen. maj., de qua s~iptura minime damnanda 
vd. Both .. annotat. ad Horat. Carm. T. I. p. 29, Forcellin. s. v. Schneider. Gr. 
T. I. P. I. p, 205, 
noctium] noetum Par. -
nee ut jussu conveniunt] nee jussi Ale. utraque Rhen. nee ut jussi Par .. 
lectio egregia a me recepta, vd. Passov. prref. p. XVII. et p. 16, Neque tamen 
rejecerim nee ut jussu, vd. supra nos ad Cap. 8. 
3 
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cunctatione coeuntium absumitur. Ut turbae placuit ,· considunt armati] 
(?Ontatione Par. et infra Cap. 30. extrem. contatio, qure scriptura prnbatur Dahn, 
ad Gres. B. G. VIII 1 34, p. 379. Gesner. Thes, cunctari i. q. moras nectere, 
contari i. q. explorare; at judicio Grotefend. Gr. T. II. §. 193. utraque scriptio 
bona. Locum sic distinxit Par.: absumitur: ut turbae placuit: considunt ar. 
mati. Em. Bekker. male turba. 
Mox rex vel princeps, prout aetas cuique, 'prout nobilitas, prout deciu.· 
hello rum, prout facundia est, audiuntur, auctoritate suadendi magis quam 
jubendi potestate] rex et - etas - deus - autoritate - suadentur magis quam 
jubentur Par. In Edit. mea negligentia operarum exciderunt \!lerba prout no. 
bilitas, Cap. 12. ejus post propinquis, h. 1. potius ex Ed. Kapp. expressum 
est pro magis, et Cap. 14, vi bellorum pro vi belloque. 
CAPUT XII. 
suspendunt] supendunt Rhen. maj. 
coeno] ceno Par. Si cum Fea ad Horat. Carm. II, 14, 18, probanda scri. 
ptura cena - cenatio etc. (vd. quoque Forcellin. s. coena), tum ceno quoque 
h. 1. 
Sed et levioribus delictis etc.] Cf. ad h. I. 'Hiillmann. Staatsrecht des Al-
terthums p. SO. Verba Sed - multantur recte in Rhen. min. sine ulla inter. 
punctione exhibentur, in maj. virgula est post poenarum. 
mulctantur - mulctae] multantur - mulctae Par. Rhen. maj., multan. 
tur - multae Rhen. min. , mulctantur - multae Ale. de qua scriptura vd. an-
not. et ind, Edit. mece. Forcellin. s. v. multa. 
Eliguntur in iisdem conciliis et principes, qui jura per pagos vicosque 
reddunt] Ernestius primus mutavit reddant, quern deinceps temere sunt secuti 
Bip. Oberlin. Bekker. Indicativum aucto1·it~te Passovii ideo in Edit. mea re$ 
nui, quod Tacitus de principibus ad jus dicendum eligendis, 
sibique satis nota, loquitur. Giintherus ita eum tuetur: ,,et ii principes, 
ad jus reddcndum institui solent." Cf. etiam Ramshorn. Gr. p. 609, · 
CAPUT XIII. 
nisi armati agunt] sunt Par. 
Sed arma sumere non ante cuiquam moris, quam civitas 
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baverit] Freinsh. in indic. ad Tacit. s. v. probare interpretatur judicare. Rams-
horii. Gr. p. 688, probaverit e constructione prregnante ,explicat judicaverit et 
probaverit. Sed hoc supplemento non opus est, si audiamus I. F. Gronov. Ob-
serrntt. p. 500, Platner. ,,Qui delectu acto ad sacramentum aliquem admisissent, . 
ipsi probasse 17?-ilitem dicebantur." Quam observationem, qua null us adhuc Ta- ... 
citi interpretum usus est, si respexisset Ernestius, abstinuisset a conjectura ma-
wrum pro s"u.ffecturum. De locutione elliptica moris Tacito valide usitata vd. 
Becker. ad Agric. 33, et n_amshorn. Gr. §. 108, 3. Not. 1. 
Tum in ipso concilio] Par. Rhen. maj. Tum eum in Rhen. min. Ale. 
haec apud illos Toga, hie primus juventae honos.] Quemadmodum apud 
Romanos, de quorum morn tirocinii ponendi in Edit. mea mentionem injeci, 
puel'i sumpta toga vil'ili ad viros transibant, ita apud Athenicnses vi tam civilem 
auspicabantur, si explorata prius eorum maturitate, in epheborum numerum re -
ferrentur, vd. Petit. Legg. Attic. p. 127. Conz. ad Aristoph. Vesp. 593. 
gradus quin etiam et ipse] et omis. Par. Rhen. min., habet Ale. Rhen. 
maj.; \d. infra cap. 14. quin imo et. 
et principum, cuz] et principium. Cui Par. 
expetuntur etiam] expetuntur e111 Par. 
CAPUT XIV. 
adaequare] adequare Par. adaequare Ale. aequare utraque Rhen. vd. de 
utroque verbo annot. meam, Herzog. ad Caes. B. G. VI, 12 et 22. Diihn. ad 
Caes. B. G. VIII, 41, p. 380. 
praecipuum sacramentum] Par. Ale. Rhen maj. principum Rhen. min. 
adolescentium] adolescentum Par. poetice, cf. Schneid. Gr. T. I. P. 2, p, 
246, Ruddim. Instit. P. I. p. 98, Stallb. Ramshorn. Gr. p. 46. 
quia et ingrata genti quies, et facilius inter ancipitia clarescant] Par. at 
ingrara, et ut facilius - clarescant Rhen. min . . Ale. et facilius - clarescunt 
Rhen. maj. 
tueare] Par. Rhen. min. Ale. bene, tueantur Rhen. maj. 
convictus] Rhen. min. Ale., mal _~ o~ussum in Par. Rhen. maj. 
hostes vocare] hostem Par., quam lectionem egregiam Giintherus post me 
in textum admisit. 
3 2 
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pigrum, quin irrw, et irzers videtur, sud ore acquirere, quod sanguine po,. 
sis] quae sanguine Par. lectio non spernenda. Similia de Gallis apud Cic. Rep. 
III, 9. Galli turpe esse dicunt, frumentum manu quaerere; itaque armati alie. 
nos agros demetunt. Quodsi cui plura de Germanorurn et Gallorum moribua 
inter se similibus cognoscere lubeat, is adeat libellum, qui prodiit Vratislav. 
1826, De Germanorurn veterurn atque Gallorum moribus inter se cornparatis. 
Vd. Eph. lit. Jen. a. 1826. m. Nov. scid. 58. p. 460. 1 ubi qurerendum nomen 
scriptoris, quod mihi excidit. 
CAPUT xv . . 
non multum venatibus, plus per otium transigunt] De hoc structurre apua 
Taciturn frequenti genere vd. prreter annot. meam Ramshorn. Gr. p. 695, (ubi 
.hoc ipsurn exemplurn transscriptwn invcnies) Wopkens. ad Annal. II, 70, in Edit. 
Oberlin. T. IL p. XL Obbar. ad Horat. Satir. I, 4, 26, in Seebod. Archiv. a. 
,1825. p. 372. 
ipsi he bent, mira diversitate] 
diversitatem utraque Rhen. Ale, 
oderint] oderunt Par. 
Cod. Stuttgart. habitant Par. habent miram 
Mos est civitatibus, ultro ac virztim conferre principibus vel armentoru'ln. 
vel frugum, quod pro honore acceptum, etiam necessitatibus subvenit] exce. 
ptum Par. Ad explicandos genitivos vel armentorum vel frugum jam Rhenan. 
in Castigatt. p. 425, hrec observavexat: ,,Expone, quod armentorurn vel frugum, 
nisi libeat subaudire pronomen id, aut aliquid." Ex recentioribus autem interpre-
tibus alii aliter hanc constructionern expedir; conati sunt: Palairet. Thes. El. 
lips. lat. p. 25. supplet aliquid, at p. 306. tributum; Beier. in comment. ad 
Cic. de Offic. T. I. p. 49, et Jacobs. in Klio p. 223. aliquid; idem Giintherus, 
qui, si id {quod) suppleatur, subveniat scribendum vix recte statuit, quam 
explicationem unice probandam proposuit Ramshorn. Gr. p. 169. Not. 2. indi-
cativo non mutato. Honos h. 1. i. q. prrernium vd. Matthire. ad Cic. pr. Rose. 
Am. 37. Ruhnk. Diet. ad Terent. Eunuch. V, 6, 22. Forcell. s. v. Schliitermj 
male interpretatus est Ehrenbezeugung, recte Klein. Ehrengeschenk. Castigan• 
dus est in transitu Altenburgius, pessimus ille Germanire Tacitere editor, qui ad 
_ellipsin h. 1. illustrandam citat Plaut. Rud. IV, 4, 144. Credo ego illic inesse m,.ri 
· et argenti largiter. Nimirum non perspiciebat, largiter, sicut abunde - sat~ 
~ 
,, 
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cum gcnitivo strui, ut nil esset supplendum. Laudare poterat Plaut. Trin. III, 
3, 75, 
sed publice] sed et Par. cf. supra Cap. 10. Matthire. ad Cic. in Catil. UI, 
10. et Brem. de discr. vv. sed et sed et ad Corn. Nep. Thrasyb. 1. Hcec lectio 
in multas Edd. recepta non statim interpolantibus cum Passovio tribuenda. 
CAPUT XVI. 
Nullas Germanorum populis urbes habitarz] Nullos - populos Par. Cf. de 
re ipsa annot. in Edit. mea, cui addendum, quod censoi- in See bod. Bibl. crit. 
p. 202, satis bene contra Taciturn protulit. 
Vicos locant, non in nostrum m6rem, connexis et cohaerentibus aedificiis] 
Yicos longant Par. coherentibus Par. Rhen. min. Ale. 
Ne caementorum quidem apud illos aut tegularum usus] cementorum Par. 
utraque Rhen. min. Ale. aut ant tegularum Rhen. maj. Caementa, quae in 
Edit. mea interpretatus sum lapides minores, rudes, fragmenta lapidum, rectius 
h. 1. de lapidibus ad muros exstruendos cresis intelligenda. 
citra speciem] Citra, de cujus prrepositionis significatione nil in Edit. mea 
annotavi, h. 1. i. q. sine frequens est, si ab Ovidio discessel'is, argentere retatis 
scriptoribus, vd. Forcellin. s. v. Nolten. Lex. antibarb. T. I. p. 870, Brem. ad 
Suet. Caes. 28. Frotsch. ad Quintil. · J'.,; X. p0• 199, 
fluaedam loca diligentius illinunt terra, ita pura ac splendente, ut pictll-
ram et lineamenta colorum imitetur] quedam - pure Par., liniameuta Par. 
utraque Rhen. Ale., et splendente utraque Rhen. Ale., imitetur Pai-. Rhen. min. 
Ale., invitet Rhen. maj. 
Solent et subterraneos specus aperire] operire Par. Grotefendus ad h. 1. : 
,,Specus sind durch Keller zu erklaren, welche -die Romer nicht kannten, sofern 
ihre cellaria Gewolbe gleicher Erde, aber nicht subtenanea waren." De Afri-
canis Hist. B. Afr. 65. h cec: ,,E8t in Africa consuetudo incolarum, ut in agris 
et in omnibus fere villis sub terra specus condendi frumenti gratia clam habe-
. ant atque id propter bella maxime hostiumque subitum adventum praeparent." 
suffugium hiemi] suffugiumque hyemi Par. ; de scriptura hiems - hyems 
vd. Martin. ad Lactant. Phrenic. v. 3, 
et si quando hostis advenit, aperta populatur; abdita] Etsi - populatur, 
Abdita Par. 
' 
• 
' 
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........, 
CAPUT XVII. 
si desit] si ea desit Par. De pronominibus a librariis male interpositis 
vd. Dahn. ad Corn. Nep. Alcib. p. 136, 
alius feminis] aliis jeminis Par. 
CAPUT XVIII. 
Quanquam severa illie matr .imonia; nee ullam morum partem magis Zauda. 
veris] quanquam Par. Rhen. min. Quanquam Ale. Rhen. maj. sed et proxima., 
pars peetoris patet, (18,) quamquam severa illie matrimonia, nee ullam morum 
partem magis laudaveris. Bekker. ; de varia descriptione hujus loci vd. Passov, 
Ed. et mea. Censor in Seebod. Bihl. crit. p. 203. quanquam non ad antecen. 
tia referens nee explicat per sed non - tamen non ( de qua pot'estate vd. an not. 
mea ad Cap. 45, Dronk. ad Agric. p. 7t,) et severus per hart und grausam., 
l\Ieo judicio quanquam, . a quo novum Caput incipiendum, est Taciti se corri. 
gentis, cum facile quispiam ex ultimis verbis Capitis antecedentis conjicere pos. 
sit, utriusque sexus mores minus castos corruptioresque fuisse. Bene Jacobs. in 
Klio p. 225, ,,Quanquam eorum mulieres sibi in amictus varietate et ornatu 
nonnihil indulgent, . severa tamen apud eos matrimonia." 
~ btrl"61'am] soli Ha, '!:fa, b, um P~. 
et Jrenatum equum, et seutum] et frenatum equum: equum et scutum 
Par. 
haee arcana] hie archana Par. 
ipsis incipientis matrimonii auspiciis] /psis incipientibas matrimonium ~u. 
spiciis Par. 
denuntiant] denunciant utraque Rhen. Ale. renuntiant Par.; de utraque, 
lect. vd. Passov., de scriptura Grotef. Gramm. T. II. §. 183, Schneid. Gramm. 
T. I. P. 1, p. 256, 
pereundum] pariendum Par. 
accipere se, quae Ziberis inviolata ae digna reddat, quae nurus accipiant, 
rursus, quae ad nepotes referantur] Accipere - reddant - accipiant, rursUI 
quae - deferantur Par., accipiant, rursus quae - referantur Rhen. min. Alt., 
(ut in Edit. mea), aceipiant, rursusque ad nepotes referant Rhen. maj. ex emen· 
datione temere a Bekkero cum tecentt. recepta. Prretulerim lect. Ed. P!1r. def'-
~ 
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rantur, quanquam rursus - referantur nemini erit offensioni c;f. prreter annot. 
meam ad h. I. Brem. ad Corn. Nep. Alcib. 6, Suet. Caes. 2. Jacobs. in Klio p. 
!226, male rursusque Jegenti inviolota sunt nulla ignavire culpa inquinata, et 
digna proinde, qure liberis tradantur. 
• 
CAPUT XIX. 
Ergo septae pudicitia] septa pudicicia Par., septa pudicitia utraque Rhen. 
Ale., septae e Cod. Arund. cum Bip. Oberlin. recepit Passov. et post eum · re-
centt. prreter Bekker. Quanquam in Edit. mea septae a~teponendum duxi, ta-
men septa perversum sensum prrebere non dixerim cmn Passovio acute de utra-
quc lectione disscrente, vel ineptum cum Giinthero. Septa feminarum pudi-
citia erat, quod nullis spectaculorum Jllecebris, nullis conviviorum irritationibus 
corrumperentur. 
Litterarum secreta] Quam proposuit horum verborum, in quibus enodan-
dis quantopcre laborarint VV. DD. videre licet in Edit. mea, explanationem cen-
sor in Seebod. Bibl. crit. p. 204, ad Long~lianam prope acce'dit: ,,Litterarum 
secreta sind die verborgenen tieferen, geheimnifsvollen Theile der litterae. Die-
ser Ausd.ruck mufs im Zusammenhange mit spectaculorum illecebrae und convi-
viorum irritationes gedacht werden, und bezeichnet das ganze genus von ver-
feinerter und ausgebildeter, aber auch zuglcich Geist und Sitten verderbender 
Sinnlichkeit, wovon die spectacula und convivia - nur einzelne species waren. 
Am befsten fafst man den Sinn unserer Stelle, . wenn man sie mit Agricol. 21, 
n~rgleicht." Qme sententia nimis quresita vereor ut cuiquam probetur. Barth. 
iib. die Druid. d. Kelten etc. p. 209, not. 2, hac suspicione locum difficillimum 
non cxpedivit: ,,Dafs die Schrift mit dem Wort des Geheimnisses, M ysteriums, 
bczeichnet werde, ist hochst natiirlich und man konnte die bekannte Stelle Ta-
cit. 19, Litterarum secreta: auf dieses Gehe~ifs der Schrift beziehen." Nu-
per ineptam sane emendationem effutivit censor libi-i E. Miinch. Pantheon der 
(;esch. d. deutsch. Volks in Suppl. Ephem. lit. Jen, a. 1827, m. Jan. sdd. 8,: 
Liturarum secreta, ;u.t liturae sint fuci, citans e Cap. 16, illinere et lineamenta, 
qure verba ad domos, non ad homines referuntur. , 
invenerit] Par. Rhen. maj. invenit Rhen. min. Ale., at hrec in marg. inve-
nerit; invenit non rejiciendum, vd. nos infra ad Cap. 24, 
Nemo enim illic vitia ridet; nee corrumpere et corrumpi saeculum voca-
' 
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tur. Melius quidem adhuc eae civitates - ] De constructione variata activi et 
passivi ridet - vocatur cf. Ramshorn. Gr. p. 695, (ibique h. 1. allatum) et Pas. 
sov. ad Germ. Cap. 18, p. 29, Ruddim. Instit. P. II. p. '345, not. 7, Wopken1 
L ectt. Tullian. p. 307. Melius quidem adhuc etc. est locutio elliptica a me ia 
commentario silentio prretermissa, cujus exempla prreter Ramshornium larga 
manu offerentem Gramm . p. 684, exhibent Frotsch. ad Quintil. L. X. p. 154, 
Selling. Observv. p. 16, Tac. Ann. I, 43, Cujus ellipseos si rationem habuia. 
set V. D. in Ephem. lit. Jen. a. 1818. m. Nov. scid . . 205. 206., abstinuisset ah 
emendandi libidine: saeculum vocatur melius. Yidimus adhuc eas civitates - • 
.A.dhuc cens. in Seebod. llib1. crit. p. 205. cum .Brndovio de tempore intelligit; 
rectius mihi accepisse videor pro etiam, usu scriptorurn argentere retatis, de quo 
a Forcellinio in Lex. prorsus omisso annot. mere addo Mahn. in Epicris. Censur, 
ad calc. Vit. Wyttenbach. ed. Friedemann. p. 241, Frotsch. ad Quint. L. X. p. 90, 
jlagitium] fligitium Ale. 
Ad verba extrema hujus Capitis Plusque ibi bani mores etc. 
cit Hiillmann. Staatsrecht d. Alterthums p. 354, 
CAPUT XX. 
In omni domo nudi ac sordidi in hos artus, - excrescunt] 
didi. In Rhen '.'1nin. Ale. 
dignosi:as] dinoscas Par. 
donec aetas separet ingenuos, virtus agnoscat] Hrec uno _ tenore leguntur 
in Par. 
juvenum Venus] juvenum venus Par. 
pares validaeque miscentur] pares valideque miscentur Par. 
Lipsii a Pichena receptam emendationem validique Tacito obtrusit, hisce ver~ 
causam suam agens: ,,Illud {validique) prreferendum videtur, quum et spon1: 
et sponsa per masculinum genus significentur. Sic reges Latini dicunt pro 
et regina fratres pro fratre et sornre." Hoc quidem recte. At quid? si h. 
ita aupplemus: pares val,idaeque (virgines) miscentur (cum juvenibus). 
ad pat rem] Par. Rhen. min. Ale. apud Rhen. maj. vd. annotat. meam 
h-. I. 
arctioremque] artioremque Par. rectius cf. Moser. ad Cic. de Rep. III, 
p. 471, 
.. 
~ 
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ianquam ii et animwn firmius et domum latius teneant] Rhen. maj. tan.,_ 
quam et Par. tanquam et in Rhen. min. tanquam et ii Ale. bene, unde Rhen . 
ii et. De loci strnctura vd. Jacob. ad Lucian. Toxar. p. 62., ubi Germ. 20, et 
irmius legendum. 
avunculi] avonculi Par. 
tanto gratiosior] Rhen. maj. tanto omis. Par. gratior Par. Rhen. min. 
Ale. in marg. Alias gratiosior; de utraque lectione vd. Passovii Ed. et mea. 
Tanto ante comparativum om1ss1 exempla inveniuntur apud Tacit. Ann. II, 5, 
at ille, quanto acriora in eum studia militum et aversa patrui voluntas, cele-
randae victoriae intentior - (in Edit. Oberl. male distinctum acriora - mili-
tum, et - intentior )· III, 43. Apud Aeduos major moles exorta, ,quanto caritas 
opulentior l't comprimendi pecoris praesidium. Histor. III, 18. 'Et propinqua 
Cremonensium arma, quanto plus spei ad effugium, minorem ad resistendum 
animum dabant - (Cod. Budens. Rhen. Lips. aliique recte omittunt tanto, quod 
habent Ale. Ern. Oberl. Be.kker.). De aliis scriptoribus vd. Palairet. Thes. El-
lips. lat. p. 294. Tursellin. de particc. p. 861, Hrec ellipsis profecta est ex 
usu loquendi Graecorum, vd. Xenoph. Hellen. II, 1, 2, ttMwi;, 0T1, ocr~ ~v 7rJ..slovi; 
c;u},,},i;ywcr1v f.~ TO IXCJ'Tt) "'" TOJI TI61fl1Xl(X, 5-iTTOJI TWll E-'1f'IT)Ja6{WJI ~vasicw icr6CJ':r1X1, 
CAPUT XXI. 
seu propinqui] seu omis. Par. 
nefas habetur J nephas: habetur Par. 
Cum defecere, qui modo hospes fuerat, monstrator hospitii et comes, pro-
ximam domum non invitati adeunt. nee interest: pari humanitate accipiun-
tur.] Perperam h. I. distinxerunt Giintherus et Teubertus, ad breviloquentian'l 
Taciti non attendentes, virgula post comes sublata: monstrator hospitii et comes 
proximam domum non invitati adeunt. Tum monstrator ac comes sunt sub-
jecta diversa, et comes ex interpretatione Giintheri is, qui modo apud priorem 
hospitem benigne exceptus fuerat. Eodem fere redit Hauffii explanatio, nisi 
quod is male hospiti pro hospitii in textu posuit. Dronkius attigit quidem ad 
Agric. p. 107. hujus loci structuram, neque tamen earn illustravit. At monstra-
tor et comes h. 1. sunt fere per synonymic.m juncta, et cum hospes percgri-
num comitatur, hospitium aliud ei ·monstraturus, ipse comes est, non qui hospi-
tio an tea ab eo exceptus fuerat. Optimus h. I. interpres est Billerbeck. in Edit. II. 
4 
\ 
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convers. Bredovianre. ,,Und ist der Vorrath erschopft, gehet, Wer eben Wirth 
war, mit seinem Fremden als Anweiser einer neuen He1·berge und als Beglei-
te1· uneingeladen zum Hause des Nachbarn.'' Ob verba invitati adeunt suppleo 
cum hospite: nam hrec syllepsis, e qua pluralis excipit duo substantiva per prai. 
positionem cum conjuncta, frequens est vd. Ruddirn. Instit. P. IL p. 29. Rupert, 
ad Sil. Ital. XVI, · 244. 
poposcerit] Par. Rhen. min. Ale. poposceris Rhen. maj. multique recentt., 
ut Lips. Pichen. 
J'ictus inter hospites comis :] Hrec verba in Par. ad sequentia trahuntur, 
J'ictus inter hospites comis. statim Rhen. min. Sententiam meam de h. l., quem 
injuria suspectum nonnullis visum Ern. Bredov. Seebod. Lunemann., non Bek-
kerus, cancellis circumsepserunt, Bredov. in convers. german. Ed. I. ejecit, re-
stituit Billerbeck. in Ed. II. (quanquam is male ' cum ad Cap. 22. trahit et co. 
mis notione communis accipit,), in Edit. mea propositam nondum mu tare placuit, 
Contra censorem Seebod. Bibl. crit. p. 206, me reprehcndentem ob deletam Lon-
golii explicationem voe. comis i. e. comrnunis observe, utriusque quidem adje-
ctivi potestatem tam parum differre, ut alterum pro altero nonnunquam poni 
possit, ideoque haud raro in Codd. confundi ( cf. Gesner. et Forcell. Lexicc. a. 
v. Terent. Heautont. V, 1, 39, ibique Ruhnk. et Perlet. Corn. Nep. Miltiad. 8. 
ibique Brem. et Dahn. Rupert. ad Liv. XXV, 12.), sed h. l. comis aliud quid 
esse quam communis, neque Victus inter hospites comis, idem significare, 
quod Cres. B. G. VI, 23, (hospitibus) omnium domus patent, victusque commu. 
nicatur (vd. Herzog.), quoniam Tacitus idem supra jam expresserat verbis: Quem-
cunque mortalium tecto arcere nefas habetur, neque contraria esse verbis: pro 
jortuna quisque apparatis epulis excipit. De adjectiv. communis vd. Matthie. 
ad Cic. pro Mur. 31,, de discrirnine utriusque vocabuli vd. Brem. ad Corn. Nep. 
-Miltiad. 8, et prrecipue Beier. ad Cic. de Offic. III, 5, T. IL p. 222 seq. ,,C0 ,,.. 
munitas est virtus ejus, qui nihil singulare ac prrecipuum sibi tribuit prre alii9; 
qui non attollit se altius, sed modes tia et popularitat e efficit, ut unus de mill• 
tis essc videatur. Comitas est facilitas aliis co:mmodandi, officiorum et bcneficiu-
rum promptitudo (?)." Victus inter hospites comis abruptius scrip sit Tacitt11, 
quanquam arte cum antecedentibus cohrerent. In hospitibus tractandis munt-
. rum prorsus null a ratio habetur, pari facilitate, prompta voluntate ac liber 1-" 
tate hospites se mutuo excipiunt, victumque sibi prrebent. Bene de loci ~ 
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tcntia cens. Edit. mere Lips. 1. 1. ,, 1'ictus inter hospites comis vertheidigt der 
Hcrausgeber mit Recht gegen Versetzung, er hat aber nicht bemerkt, dafs vor-
her ,·on der Aufnahme die Rede war, jetzt auch von der freundlichen Bewir-
thung ein ·wort zugesetzt wird, der man es ansah, dafs sie nicht, wie oft bei 
den Romern und bci uns, eine erzwungene Hoflichkeit war." Giintherus sic 
in terpretatur: ,, tamen victus inter mutuos hospites comis." 
CAPUT XXII. 
in diem - lavantur] in dies - levantur Par. 
Sed et de reconciliandis invicem inimicis] Rhen. maj. inimicitiis Par. lectio 
non rejicienda et probata Orell. in Symbol. et Gunther. vd. Agric. 14, Sed de 
reconciliatis invicem inimicitiis Rhen. min. Ale. , at haec in marg. legendum 
censet: Sed et de reconciliandis invicem inimicis. Sic amicis et amicitiis per-
mutantur vd. Schwarz. ad Plin. Pan. p. 439, 
plerumque in conviviis] plerique in conviviis Par. 
adhuc] titraque Rhen.; ad hec Par., quam veternm Edit. esse a Jae. Gro-
nov. laudatam non temere suspiceris, ad hoc Ale. De vocc. adhuc - ad hoc -
ad haec addatur annot. mere Philol. Lexie. v. Janus p. 55,, de adhuc - ad hoc 
Frotsch. ad Quint. L. X. p. 240., de ad hoc Rhen. Thes. ee2. 
mens postera die retractatur] Par. utraque Rl::en. Ale.; Jacobs. in Klio p. 
2'28, Teubert. Klein. in convers. germ. secuti sunt Passovium post mens inter-
pungentem. 
CAPUT XXIII. ~ 
eadem] eadam Par. 
CAPUT XXIV. 
Exercitatio artem parat] Rhen. min. Ale. paravit Par. Rhen. maj. haud 
dubie prreferendnm. Perfectum obtinet potestatem aoristi Grrecorum, vd, Gun-
ther. ad Cap. 6, de v. fin~runt, elegit (non eligit) Agric. 9. Frotsch. ad Quint. 
L. X. p. 26, 208, Horat. Carm. III, 2, 30 - 32, Rupert. ad Sil. Ital. II, 674. 
et in Vol. II. Append. p. 179, IV, 3. Bach, ad Tibull. I, 1, 46, Wopkens. 
Lcctt. Tullian. p. ·238, Ramshorn. Gr. §._164, Not. 6, - Deinde comma ante 
voluptas deleatur cum Edd. vett. 1 quod Passov, c. Oberl. posuit. 42 
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juvenior] Par., junior utraque Rhen. Ale. De comparativo divitior, quem 
in annot. mea memoravi, cf. quoque Moser. ad Cic. de Rep. I, 17, p. 17, I, 32. 
p. 126, 
CAPUT xxv. 
Penates] penatis Pru:. 
Frumenti modum do minus, aut pecoris, aut vestis, ut colono, injungit; 
et servus hactenus paret. cetera domus officia uxor ac liberi exsequuntur] Fru. 
menti domum Rhen. min. Ale, at hrec in marg. modum legendum censet, aut ~O· 
lono Par. aut liberi Rhen, min,, lectio non damnanda vd. nos supra ad Cap. 7. De 
intcrpretat. h. 1. cf. Passov. annot. et mea, Censoris Edit. mere in Seebod. Bihl. exit, 
p. 200, explanatio, qua post cetera supplendum scilicet, ut Cap. 13, post cete. 
ris, nimis quresita est. ,,Die ersteren (Dienste aufser dem Hause, z. B. den Acker-
bau ff.) besorgten die Knechte oder Leibeignen; die iibrigen Dienste aber, niim. 
lick die Hausdienste (cetera domus officia) versahen VVeib und Kinder." At Cap. 
15, legimus: delegata domus et Penatillm et agrorum cura feminis. Potior 
est censoris Lips. interpretatio p. 372, : ,,Quod ad cetern officia attinet 7 quie 
domino prrestanda sunt in ipsa domo, apud Romanos a servis administrari so. 
lita, ea uxores ac liberi exsequuntur." De voe. hactenus apud Taciturn vd. Sel· 
ling. Observv. in Agricol. p. 12, quod cum parum recte scribat nusquam apud Ta-
citurn, fortasse apud nullum scriptorem significare adhuc - usq~e ad hoc tempu,, 
inspiciat Gesner. et Forccllin. s. v. J. M. Heusing. Observ. antibarb, p. 410, Cellar, 
Cur. poster. de barbar. p. 404, M(eine)r Ucbersicht d. lat. Partik. p. 157, 
nisi quod impune] Ale. Rhen. maj., nisi quad impune est Par. Rhen. min,, 
quod nunc quidem non ejectum velim cum Passovio, quanquam alias Tacitus 
verbum esse- srepissime omittit vd. supra. p. 4,; de locutione ipsa vd, Walch. 
Emend. Livian. p. 241, et nos 
1
infra ad Cap. 3'7, Nee impune: etc.; de nisi quad 
apud Taciturn modo cum ellipsi, modo sine, ea posito vd. Roth. Tacit. Synon. p. 4(). 
exceptis duntaxat iis gentibus] his gentibus Par. 
drgumentum] augmentum Par, 
CAPUT XXVI. 
Fenus agitare, et in usuras extendere, ignotum; ideoque mag is servatup 
quam si vetitum -esset] Nuper h. 1. male intellexit Jacob, Qu;:est. Lucian. p. 20,, 
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qui altcram locutionem alterius explicationi inservire statuit, cum potius de Ana-
tocismo verba sint accipienda, cui verlori interprctationi in Edit. mea propositre 
nupcr subscripserunt Kleinius et Giintherus. Nee minus displicet sententia cen-
soris Seebod. in Bihl. crit. p. 208, qui fenus agitare interpretatur pecuniam sa,e-
pius collocare (es bezeichne ein oftere~ haufiges .A.usleihen des GeldesJ. Ser-
vatur i. q. prreca, ·etur, vd. annot. mea et Heumann. ad Cic. pro Rose. Amer. 
32. Non satis accurate Kleinius expressit: ,,es wird gewahrt." 
ab universis per vices] utraque Rhen. Ale. ab universis in vices Par. vul-
gatre non posthabendum. Leet. Cod. Bamberg. ab universis vicis recepere See-
bod. Teubert., probavit quoque Eichho1·n. Deutsch. Rechtsgcsch. I. §. 13, a. vcl, 
censor Seebod. Bihl. crit. p. 208, 
dignationem] dignatio Par. 
partiendi camporum spatia praestant] pariendi Par. De synonymis vocc., 
qure in hoc Capite insunt, ut ager - arvum - campus - solum - terra. cf. 
prreter Bredov. Diiderl. Latein. Synon. T. I. p. 173, (de terra - solo), Hei-zog. 
ad Cres. B. G. VU, 13, (prreierea etiam de aliis, ut sunt seges, humus, Jun-
d us etc.). 
laborare contendunt] Rhen. min. Ale., cujus margini ascriptum labore, labore 
contendunt Par. Rhen. maj.' Cens. Seebod. Bihl. crit. p. 208. forsitan per hypal-
lagen hrec dicta esse putat pro Zaborant contendere. V d. Horat. Carm. II, 3, 11, 
12· - et obliquo laborat Lympha fugax trepidare rivo. 
et prata separent, et hortos rigent] Rhen. min. Ale. sepiant Rhen. maj. 
ut hortos Par. 
auctumni] autumni Par. Ale. utraque Rhen. male, vd. Moser. ad Cic, de Rep. , 
IV, 1, p. 416. 
CA.PUT XXVII. 
ut corpora] ut omis. Rhen. min. 
In supplementum annotat. mere ad verba struem rogi etc. addere lubet nar-
rationcm de Alarici funere apud Jornand. de reb. Get. 30, Quern nimia dile-
ctione sui lugentes Busentum amnem juxta Consentinam civitatem derivant. -
Hujus ergo medio alveo collecto captivorum agmine sepulturae locum ejfodi-
unt, in cujus foveae gremio .A.laricum cum multis opibus obruunt, rursusque 
aquas in suum alveum reducentes, ne a quoquam quandoque locus cognoscere-
~ 
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tur·, fossores omnes intercmerunt. Memirii me alicubi legere, Alaricum cum 
armis equisque esse sepultum, sed locus nunc qui.dcm non succurrit. Cf. quo. 
que de hoc more F1·. Schlegel. Vodesung. iiber die alte u. neue Literat. Yol. I. 
p. 176, 
Sepulcrum caespes erigit] Sepulchrum cespes Par. Ale. utraque Rhen., de 
structura loci vd. annot. mea et Ramshorn. Gr. p. 696, 
Monumentorum ardu:m et operosum] Rhen. maj. Momentorum ardnu,n 
Par. et peroperosum Rhen. min. Ale. 
ut gravem] et gravem Ale. c. Beroald. 
tur hrec in Par.: ,,Hactcnus de Germania in 
pulos descendit." 
Haec in commune] hec in communi Par. 
Post meminisse interposita legun-
genere. N unc ad singulares po. 
Ci\.PUT XXVIII. 
auctorum] Ale. Rhen. maj. autorum Par. Rhen. min. male, vd. Cellar, 
Orthogr. T. II. p. 279, Harles. 
diver~as] Rhen. min. Ale., at hrec in marg. divisas. divisas 
maj. Bekker. 
1-Iercyniam] Ale. Rhen, maj. et Cap. 30. Hercynio saltu - Hercynius sal. 
tus; Herciniam Par. Rhen. min. et Cap. 30. Hercinius saltus - Hercinio saltu, 
vd. de scriptura Schneid. Gr. lat. T. I. P. 1, p. 46, 
Moenum] Menum Par. Moenim Rhen. maj. Moeni Ale. Rhen. min. (prd 
Moeni) vd. Schneider. Gr. T. I. p. 1, p. SO., prrestare videtur h. I. Moenim vd. 
Passov. Edlt. et mea; nee Menum rejiciendum. Dubia de fluvio 
morato movit cens. Seebod. Bihl. crit. p. 209, 
Bojemi] Rhen. min. Ale. ·Rhen. maj. (hrec non Boiihemi, ut ap. Passov.), 
Bohemi Par. 
8ed utrum Aravisci in Pannoniam ab Osis [Germanorum natione], an Osi 
ab Araviscis in Germaniam commigraverint] Sine uncis in omnibus vett. Edel. 
et recc., Passovius primus Germanorum natione inclusit ut 
sequi dcbenam in mca Edit.; Teubertus verba e textu ejecit. 
Bibl. crit. p. 209. A.ranisci - Araniscis] Ale. Rhen. min. Aravisci - A.ravi~is 
Par. B.hen. maj. 
' 
, 
.. 
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Nervii -· Germanicae] Nervii Rhen. maj. Neruli Par., item Ale. Rhen. 
min,, at in marg. Nervii censcnt legcndum. Germanice Par. Germanicae Rhen. 
maj. Germaniae Rhen. min. Ale. 
Triboci] Par. Treboci Ale. utraque Rhen., unde corrigendum apud Passov., 
reccntt. inde a Rhen. Triboci rcccpisse. 
Ne Ubii quidem, quanquam Ro1mana colonia] Ubii quidem Par. (in qua 
aliquid vacui spatii ante Ubi~) Ale. utraque Rhen. Rhomana Par. Rhen. min., 
ut Cap. 29, Rhomani imperii, at ib. po. ro. Par. populi Rhomani Rhen. min., 
Cap. 30, Romanae disciplinae Par., Cap. 34. Rhomanis classibus Par. Rhen. min., 
Cap. 42. Rhomana autoritate - Cap. 43, Rhomarfa Par. 
CAPUT XXIX. 
insulam] insula Par. 
• Chattorum] utraque Rhen. Ale. constanter non aspirant, nisi quod hrec Cap. 
36, Chattis, Par. ter tan tum sine aspiratione, ut h. 1. Cattorum - Cap. 30. 
Catti - Cap. 36. Cattorumque; Hiilsemann. in Jahn. Jahrbiich. fiir Phil. u. Pa-
dag. Vol. I. Fasc. 2, p. 430. aspirationem hujus norninis, velut a libra1·iis medio 
revo inductam, vix recte damnat, cf. Edit. Passov. et mea. 
Mattiacorum] Matticorum Par. 
ripa] ipa Par. 
cetera similes Batavis, nisi quod ipso adhuc terrae suae solo et coelo 
acrius animantur] silens Batavus - terra et et solo suo: coelo Par. 
numeramus] Rhen. min. Ale., at hcec in marg. Connumeraverim, a nullo 
editorum enotatum, numeraverim Par. Rhen. maj. 
Decumates] Decumathes Par. 
sinus Imperii et pars Provinciae habettur] simul - habentur Par. 
CAPUT xxx. 
in quas Germania patescit, durant: siquidem colles paulatim rarescunt] 
patescit, durant, Siquidem Par. Ale. Rhen. min. recte, patescit: durant siqui-
dem Rhen. maj., quern recc., etiam Bekker. et Klein. interpret. vernac., temcre 
sunt secuti. Passovius restituit sanam interpunctionem, cf. ejus Edit. et mea. 
Nam durant colles pro: porriguntur sive continuantur colles (es da~1ern die Hugel 
fort) vix latine dicatur. 
... 
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M ultum, ut inter Germanos, rationis ac sollertiae] ut male omis. Par. cf. 
annot. meam de voe. ut ad h. 1. Ruhnk. Diet. ad Terent. Adelph. III, 4, 34, 
Herzog. ad Cres. B. G. IV, 3; solertiae Par. (solertie) utraque Rhen. sollertiae 
recte Ale. vd. Schneid. Gr. T. II. p. 416, Grotefend. Gr. T. II. §. 186. 
inter certa] inter caetera Par. 
quodque rarissimum, nee nisi ratione disciplinae concessum] Ale. utraq. 
Rhen. • ratissimum Romanae disciplinae Par. Romanae nunc prrestantius duco curn 
Orellio in Symbol. p. 27, Varietas lectionis originem traxit e compcndio roiie 
(vd. Edit. Rhag), quod pro utraque voce in vctt. scriptor. Codd. reperitur. 
in pedite] impedire Par. ' 
onerant] Par. coonerant Ale. utraque Rhen. vd. ejus Thesaur. dd4, s. 
copiae. 
cunctatio prop/ior constantiae est. Cap. XXXI. Et aliis Germanorum po. 
pulis usurpatum rara et privata cujusque audentia, apud Chattos] contatio 
proprior constantiae: est et aliis G.ermanorum populis usurpatum: rara auden. 
tia. Apud Chattos Par. cunctatio - est, et aliis - usurpatum. Rara Ale. 
uttaque Rhen. Quantopere substantiv. iia entia (audentia hoc Cap. et ·34.), item in 
io terminatis (vd. Cap. 14, dignatio et Cap. 19. irritatio), delectctur Tacitus, d0; 
cct Gunther. in Athenreo a se et a Wachsmuth. edit. Vol. II. p. 2'73. 
nige grammat. Ei_genheit. 'Und Merkwiirdigkeit. d. Tacit. Sty k 
CAPUT XXXL 
revelant frontem] Par. Rhen. maj. (non frontes, ut 
Rhen. min. Ale., hrec in marg. Jrontem. 
pretia nascencli retulisse] Rhen. maj. praecia noscendi retulisse Par. prec~ 
nascendi rettulisse Rhen. min. Ate.; rettulisse repJ:resentant quoque Editt. 
Kath. Puteol. Monac. Lips. Pichen~ Gronov. Bekker., qui in Edit. sua cons~ 
nantes post prrepositionem re geminatas exhibet prreteritorum repperi - rep-
puli - rettudi - rettuli (Rettulit Fea Horat. Cann. II, 1, 28, ex mss., lapidi,.' 
bus et ex reneis tabulis), idque jure~ si inspiciamus Schneiderum et Buttmann. lfe 
consonantibus post prrepositionem re duplicandis accurate copioseque disputant,., 
vd. Schneider: Gr. T. II. p. 580. sq. Quod infra Cap. 39, affert Par. relligiOM,,_ 
apu.d scripto;r€m pedestrem non est ferendum, cf. Schneider. l. 1. p. 590. 
Fortissimus quisque ferreum insuper annulum, ignominiosum id genti, 
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ut vinculum gestat, donec se caede hostis absolvat.] De aliorum antiquitatis 
opulorum more ad virtutem bellicam incitandi evolvendus est Aristot. Polit. VII, 
p "<l- ~ ~ 1' .I ' ~ • • 1'' • 
2. "ET'i d'iv Toi, e·JJ!e(fl 7f'IX(fl 'TOI' ouvixµevo1, 7f'r,.SOJISUT'ell/ 1'f 1'0IIXIJ1",J TST(µ1fTIXI ow1Xµ1,, 
oTov iv l:xtl.3'.x,, x«l ITsp(f«1, n«i 0pfffl nixi KEA-Toi,. 'Ev ivfos, "/tx.p x«l 11uµo1 Tll!E; 
sia'I 7r.xp0Eu:10J1Te, ,rpo, T~V dpe1'~11 TIXUT1'fV, itOf.!3-d,rE-p E.11 Kixpx)Jcl'OVI ipo:O') 'TOY E.1' TWV 
' f3 • " ~ . t "'H .l'.1 ' ' •pixiiv XO(fµOJ/ r,.O:µ .:tVSIJI, 00'0:' 0'11 (f1'p1X1'8Ur1Wll1'XI 111'p1X1'e "'' II oe 11'01'6 MDII 11'Efi1 
l\ldid'ov{tXV 116µ0,' TOii µ11!3-hlX d11'€X1'0IIOTIX ,ro"Mµ1011 IX,llo'ptX 11'Ep1s{ w<1,'11X1 T~II <popf3wJ.v. 
'Ev 06 ~nu!J-1X1, oJx sfq11 ,r{11E,1J1 iv ~opTi T'Jl/1 rrxu<pov 1r'ep1({)spoµs11ov T~ µ~!3-svet. d,rs-
,C1'0llfrl '1r'OABµ1011. 'Ev 06 'l"oi, "If311prr111, ~!3-vsi 1r'OA.eµ1xc?' T0<10UTOIJ' TOY rxp1!J'µov of3sM-
. l ' •11, " ~ 1' tr,O. ' ~ ' • ' ,, 1'' (1,COU' ltlXTOl.7r')J')'llUOU<11 11'6p TOY TIXyOV, orrou, Ct.II OIIXy.J elP'J '!"WV 1r'OM,µ1wv' UIXI 6T6p1X 01'/ 
11':Xp' frspo1~ 6(fTI TOIX~'f'IJI. ,ro).)..d, Ti µsv voµo,, U.XT61A.1fµµsllet., 'f(X, <Js. ~!3-6(1'1, Cur Gott-
lingius ad h. 1. a Tacito Germ. 31. sim.ilem Chattorum morem male intellectum 
putaverit, equidem non video. Apud Macedones nemini, priusquam aprum ce-
cidisset, mensre accumbere licuisse refert Athen. I, 18. a. - Quam GiintJ:ierus 
proposuit conjecturam ignominiosum ei genti, eam non posse admitti, apparet 
ex locis, quos interpretationis causa medire orationi interpositos ne pro spuriis 
habeamus cavendum est, vd. Dronk. ad Agric. p. 68, Histor, II, - sacerdotis 
id nomen erat. III, 44, is fuit maritus. Ann. I, 56. id genti caput. 
Plurimis Chattorum hie placet habitus: iamque canent insignes, et hosti-
bus simul suisque monstrati. Omni um penes hos initia pugnarum: haec prima 
semper acies, visu nova. Nam ne in pace quidem vultu mitiore mansuescunt] 
iamque cavent - cultu mitiore Par. torva pTo nova e conjectura Berneggeri 
cum Bip. et Ober1. temere recepit Bekkerus. Quantopere interpretes in hoc loco 
enucleando prreter necessit~tem sudarint, Yidere licet in Edd. Ern. Passov. et mea. 
Giintherus verba et hostibus simul suisque monstrati perperam explicat ab hosti-. 
busque .- monstrati, cum bene ' Scheller. Lex. maj. s. v. monstrare observet, 
morntratus nonnunquam i. q. insignis (sich auszeichnend - a.uffallepd - Auf-
sehen erregend), ut Cap. 7, conspicuus (vd. Brem. ad Suet. Octav. 45.). Locum 
haec prima semper acies, visu nova commate, quod primus Rhenanus posuit, 
~nte visu sublato lcgi malim. Sententia loci est: quanquam h.ec acies prima 
in omnibus prreliis ab hostibus conspicitur, tamen semper inusitatam, nusquam 
visam eamque terribilem pr.ebet speciem, cf. infra Cap 43, cle Ariis. Go1·donus 
in Edit. Barkeri ita: ,,By them in all eµgagements the first assault is made; of 
them the front of the battle is always composed, as men, who in their looks 
~. 
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are singular and tremendous." Jacobs. in Klio p. 232. ,,Verba hie habitu, pl'li!. 
cipue ad squalorem pl·om.issosque capillos referenda. Hunc habitum nonnulli 
per ornnem vitam sen-ant (quum jam canent, tarnen eo sunt insignes et hostibua 
monstrantur), ut se perpetuo virtuti obligatos significent. Hi quoniam fortit,. 
simi credisque avidissimi videbantur, vrim.i pugnam inire solebant." Cultu Par., 
cum Cod. Arund. et Edit. Vienn. lectio vix alteri vultzt est posthabenda, qq 
jam Pichenre fuerat conjectura, nee improbata Passovio, prresertim ob sequen .. 
tia: Nulli domus, aut ager, qure duo verba posteriora male omisit Rhen. min. 
CAPUT XXXII. 
Usipii] Usipi Par. cum Cod. Tur. Editt. Spir. 
mnandum, si perlustretur annot. mea de varia hujus nominis scriptione. 
peditum laus] peditus laus Par. 
haec juvenum aemulatio] hie juvenum aemulatio Par. 
perseverant senes. Inter familiam et Penates] perseverant senes ·inter fl 
miliam: et Penates Par. 
non, ut cetera, maximus natu, sed prout ferox bello et melior] non 
extera Rhen. min. De hyperbato in verbis ferox bello et melior vd. Ramsho 
Gr. §. 206, p. 700,, qui hoc exemplum ita male exscripsit: ,,Apud .Cattos ex, 
pit equos filius etc." pro: (Apud Tencteros) excipit (equos) filius etc. Feroz 
q. fortis vd. Tac. Hist. II, 24. Ernest. ad Ann. IV, 21· Kraus. ad Vellej. Jlli. 
terc. II, 1. Doderlein. Latein. Synonym. Vol. I. p. 44. Ind. ad Flor. Duk. 
v-. Melior i. q. xps/nwv superior - fortior, vd. Ob bar. ad Hor. Epp. I, 10, 
Steuber. in Jahn. Jahrbiich. etc. Vol. II. Fasc. 1, p. 141· 
CAPUT XXXIII. 
Chamavos] Chamanos Ale. bis hoc Cap. vitio operarum. Apud Au , . 
Mosell. v. 434. vocantur Chamaves, quam formam nusquam enotatam legi. 
millia] milia Par. Forcellin. s. v. et Schneider. Gr. T. II. p. 412, juclicR 
,utrumque probum, hoc prrefert Grotefend. Gr. T. II. §. 190. 
quando in urgentibus Imperii fatis] Rhen. min., in omis. Par. Ale. Rh& 
maj. Qure exstat lectio vergentibus in Cod. Arund. et vet. libr. script. ap. L~ 
orta est e confus. utciusque voe. vd. Martin. ad Lactant. Phrenic. v. 61. Apud m.. 
IV, 2, 43, praecipitantibus Jatis illustrat Freinsh. in indice • 
... 
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CAPUT XXXIV. 
Chasuari] Ale. Rhen. maj. Thasuarii Par. Chasuarii Rhen. min. non re· 
jiciendum, \·d. annot. meam ad. h. 1. 
minoribusque Frisiis] minoribusque Frisii Par. 
utraeque nationes usque ad Oceanum Rlzeno praetexuntur] Rlzaeno Rhen. 
min. Locutio hrec exquisitior legitur quoque apud Auson. gratiar. act. P· 347, 
Ed. Manhem. - assultantibus tot millibus barbarorum, quibus Danubii ora 
praetexitur. Giintherus adv. praetexuntur excitat Tac. Ann. II; 56. Hist. II, 6, 
sed ibi praetendi exstat. 
Oceanum illa tentavimus] Ale., in marg. illac, ut infr. temptavit (v.d. an-
not. meam de hac scriptura), oceanum illac tentavimus Par. , 
sive adiit Hercules, seu, quicquid ubique magnificum est, in claritatem 
ejus referre consensimus} seu - seu Rhen. min. Ale. prreternaqu~ al. vet~. Ed.4. 
non spernendum, sive - seu - magnum est Par. , co~sensimus vet!. Edd. uno 
consensu. 
Nee defuit audentia Druso Germanico] Auctore V. D. in Eph. lit. Jen. 
m. Nov. a. 1818. commate in nullo quidem Cod. et Edd. reperto discrevi Druso 
Germanico, qure ratio loci sanandi probata censori in Seebod. Bihl. crit. p. 197. 
etiam nunc facillima mihi ,·idetur. Quam sollenne fuerit scriptoribus latinis 
no~ina propria sine copula componere, vd. apud Cic. de Offic. II, 17, c. annot, 
Heusing. et Beier. Brut. 42. Ellendt. Vellej. Paterc. II, 39, Kraus. Foxsitan 
scripscrit Tacitus Druso Germanicoque, ut que ob compendium ij in Codd. et 
vett. Edd. frequens fuerit oblitteratum. 
reverentius] reverenttus Par. 
CAPUT XXXV. 
Clzauci] Chauti Par. 
provocant bella] provocent bella Par. 
id praecipuum virtutis ac virium argwnentum est] id etiam Rhen. ~aj., qui 
non primus, Passovio annotante, idque (ap. Oberlin. Bekker.) tacite mutavit; sed 
aut Lipsius, aut Pichena; praecipuwn post virium repetit Rhen. min. 
Prompta tamen omnibus tirma, ac, si res ,poscat, exercitus, plurimum viro. 
rum equorumque] promta tamen omnibus arma, ,ac si res poscat exercitus plu· 
5 2 
r ., 
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rzmum virorum: equorumque . Par. Prompta tamen omnibus arma • ac si re& 
poscat exercitus: plurimum - Rhen. min., bene Ale. c. Ed. Vienn. virgulam 
post exer~itus posuit, mal~ Rlien. maj. - exercitus. plurimum ·-. Giinthero 
lectio Cod. Tur. exercitus plurimus _optima est visa, qua sensum probabilem ef. 
fici jam in Edit. mea monueram. Cens9r Seebod. Bibl. crit. p. 212. plurima,n 
per syncopen scriptum putat pro plurimorum ob sequentes genitivos viroru,n 
plurimorumque; cui explicationi non astipuler. a 
CAPUT xxxvr. 
iucundius] Par. Rhen. min. iocundius Ale. Rhen. maj. omis. Passov. 
nomina superioris] nomine superioris Par. 
adversarum rerum ex aequo socii sunt, cum in secundis minores fui,. 
sent] focii Par. Ad voe. minores male Giintherus supplet quam ex aeque, 
nam minor h. 1. i. q. inferior - #TT'wv vd. Bar]rnr. ad Cap. 39. Frotsch. ad 
Quintil. L. X. p. 93. Cum Cheruscorum res secundae esscnt, Fos.i ipsis fuerant 
subjecti. 
CAPUT XXXVII. 
sinum] sit um Par. vd. Edit. mea. 
Cimbri] Cymbrj. et infra Cymbrorum Rhen. min. Ale. 
veterisque farp.ae lata vestigia manent] Codd. et vett. Edd., late ex Rhe-
nani conjectura placuit Lips. Pichen. aliisque, nu per quoque ·Bekker. et Jacobi, 
in Klio d. Romer. p. 232 . Forsitan Tacitus poetarum lectione, imprimisque Virg~ 
lii delectatus, hujus vestigia presser.it Aen. IV, 23. - agnosco veteris vestigia 
flammae. Sic Cap. 45. llluc usque, et fama vera, tantum natura - cf. c. Aen. 
III, 551. Hine sinus Herculei, si vera est fama, Tarenti Cernitur .' Cap. 3f. 
sed obstitit Oceanus etc. cf. c. Horat. Carm. III, 3, 53. Quicunque mundo t~ 
nus obstitit. Cap. 5. Argentum quoque magis quam. aurum sequuntur suspicatut 
Barker. exprcssa esse e Lucret. VI, 808. Denique ubi argenti venas aurique IC• 
quuntur. Livium Tacito hie illic obrnrsatum coloremque inde ductum esse, jam 
in annot. ad Cap. 3. extrem. suspicatus sum. Eadem suspicio iterum me s•~ 
biit comparantem Cap. 11. auctoritate suadendi potius quam jubendi potestate 
cum Liv. I, 7. Evander tum ea, profugus ex Peloponneso, auctoritate map 
quam potestate, regebat loca. 
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utraque ripa caura ac spatia, quorum ambitu nunc quoque metiaris mo-
lem manusque gentis] ambitum - metiaris molem Par. De vocc. castra ac 
1patia vd. Roth. Tacit. Synon. p. 38. 
Sexcentesimum] Sescentesimum Par. 
tamdiu] t~m diu Par. tandiu Ale. 
Crassi, amisso et ipso Pacoro, infra Yentidium] crassi - et ipso et ipse 
(hoc quoque Rhen. min. Ale.) - ventidium Par. amisso et ipse' Pacoro Rhen. 
min. 
Cn. quoque Manlio] Marco quoque Manlio Par., reliqure M. quoque Man. 
Lio. Seebod. in Bihl. crit. a. 1819. p. 301. num satis caute Passovii mutatio-
nem prrenominis M. in Cn. commendarit, videat ipse; censor Edit. mere Seebod. 
Bihl. crit. p. 212, invitis Codd. et vett. Edd., prrenomen vetat mutari sumitque, 
Taciturn potius in exarando nomine . ob M. Manlium crimine clarissimum gen tis , 
Manlire lapsum esse, cf. Rupert. Tabul. genealog. p. 132. 
Consulares exercitus Populo Romano, Varum tresque cum eo Legiones 
etiam Caesari abstulerunt] consularis (Ale.) - trisque Par. Rhen. min., con-
sularis (de quo exitu vd. supr. p. 14. et Ruddim. Inst. P. I. p. 107.) - tresque 
Rhen. maj., consularis exercitus Po. Ro. Rhen. min. Ale., quod compendium 
genitivum et dativum dcnotare potest. Cur Passovius lectionem Edit. No1·imb. 
populi Romani haud inelegantem dixerit, non perspicio, cum ob verba sequen-
tia etiam Caesari nulla alia lectio quam Populo Romano admitte11da sit. 
Nee impune C. Marius in Italia, Divus Julius in Gallia, Drusus ac Nero 
et Germanic us in suis eos sedibus perculerunt] nee impune, C. Matius etc. 
Rhen. min. Ale. optime, Rhenanus primus inepte comma dclevit post impune, 
quern omnes deinceps cditores sunt secuti. Revocanda est vett. Edd. egregia di- £A 
stinctio et locus sic interpugendus, sententia prorsus mutata: Nee impune: C. ~ 
Marius etc. De locutione elliptica nee impune cf. nos supra ad Cap. 25. Quot 
Taciti locis interpunctione mutanda medela afferri poterit ! Sed .de h.ac xe alias 
vidcbimus. 
donec occasione discordiae nostrae et civilium armorum__, expugnatis legio-
num hibernis, etiam Gallias affect av ere] et Gallias Par. Tac. Hist. I, 60. le. 
gitur quoque occasione civilium armorum. 
ac rursus pulsi, inde proximis temporibus] Rhen. min. Ale., ac rursus pulsi 
inde, µroximis tenzporibus Rhen. maj., sine distinctione Par., idque bene. 
' 
'· -~ 
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CAPUT XXXVIII. 
Tencterorumque] Teneterorumve Par. 
quanquam in commune Suevi vocentur] in communi Par. De structnr\. 
conjunctionis quanquam c. conjunctivo cf. Dl·onk. ad Agricol. p. 55. Matth, ad 
Cic. pr. Muren. 9. Ellendt. ad Cic. Brut. 30. Frotsch. ad Quint. L. X. p. 129. 
In aliis gentibus] Pai-. Rhen. min. Sic in aliis gentibus Ale. Rhen. maj, 
Suevi a ceteris] Suenia caeteris Par. 
apzul Suevos usque ad canitiem horrentem capillum retro sequuntur, 
1aepe in ipso solo vertice ligant] utraque Rhen. Ale. (hrec in marg. religant), in 
ipso vertice Cod. Stuttgart. solo in vertice religant Par. Tgitur non prinins 
Rhenanus, ut annotat Passovius, e lectt. ligant et religatur tcrtia.m effecit ri-
ligant, sed hanc potius vel"iorem dixerim. Solo in vertice Par. et in ipso ver~ 
tice Cod. Stuttg. (probatam Seebod. in Bihl. crit. a. 1819, p. 302.) vulgatre post. 
habeo, nam ipse solus jungi, prreter exempla in Edit. mea congesta, ostendit Plin. 
H. N. XXXlV, 19, - solusque hominum artem ipsefecisse artis opere dicitur. -
Verba usque ad canitiem horrentem capillum retro sequuntur, in quibus eno.-
dandis multi interpreturn mirum quantum hallucinati sunt, lucem accipiunt 9'. 
Suet. Cres. 45., ubi contrarium legitur : ldeoque et defz'cientem capillum rer,o. 
care e vertice assueverat c. annot. Bremii et Wolfii, comparantis Senec. de Bre. 
vit. vit. 12. - dum aut di.fjecta coma restituitur, aut deficiens hinc atque il-
linc in frontem compellitur. Quam in Edit. mca explicationem Orcllii amp 
xus sum, adhuc retineo. Summam explicationis a cens. Se~bod. Bihl. crit. p. 
212, prolatre, quam xefellendi nunc non est otium, hisce verbis complectimul': 
Senes apud Suevos raxum (horrentem) capillum undique ad verticem xevoca 
atque in eo crinibus nudo (solo) in nodum colligunt. 
in altitudinem quandam et terrorem adituri bella compti, ut lzostium oc". 
lis ornantur.] oculi armantur. Par. Contendas cum nostro loco Agric. 35, :o.; 
annot. Dronk. Britannorum acies, in speciem simul ac terrorem, editiorihU ' 
locis constiterat. 
C.HuT xxxrx. 
Suevorum Semnones] Sueorum Semnones Par . 
. ftato temporeJ Par. Rhen. maj. statuto Rhen. min. 
legi jubet . 
'-
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auguriis patrum et prisca formidine sacram] patrium Par. Plurima ex-
~mpla, in quibus versus apud solutre orationis scriptorns sunt observati, pneter 
locos in Edit. mea congestos, collecta exstant in Padagog. u. Litterar. Mitthei-
lung. v. Matthias Fasc. 3, . p. 82 sq., ubi e Germania versus hexametri, quos nemo . 
adhuc anirnadverterat, hi afferuntur: Cap. 18. bellorum casus putet, ipsis inci-
pientis. Cap. 32, praecellunt, nee major apud Chattos peditum Zaus. Ceterurn 
Kcenigio in programrnate , quo commendatur numerosae orationis studium, Mi-
aen. 1821, 4, p. 9. cum Ernestio admodum probabile videtur, versum augu-
riis patrum et prisca formidine sacrum non ipsi Tacito excidisse, sed incul-
catum esse a librario, qui eum in margine ascriptum veteris alicujus poetre 
fetum esse ignorarct. Mihi alia mens est, et Taciturn poetis legenclis maxime 
deditum e poeta eum deprompsisse suspicor. 
omnes ejusdem] Rhen. maj. omnis ejusdemque Par. omnis ejusdem Rhen. 
min. Ale. 
coeunt] cohaerent Rhen. min. Ale., at hrec in marg. coeunt legi jubet. 
prolapsus] prolapuss est Par. prolapsus est Rhen. min. Ale. Rhen. maj.; 
b. 1. est retinendum, vd. supra nos ad Cap. 2, p. 4, 
attolli et insurgere] adtoli Par.; de voe. insurgendi vd. Schwarz. ad Plin. 
Paneg. p. 317. 
evolvuntur] evolvontur Par . 
.A.djicit auctoritatem fortuna Semnonum] Par. (Semonum ut supra) Ale . 
.A.dducit autorem Rhen. min. , non primus igitur Rhenanus, ut annotat Passo-
vius, vulgatam restituit. 
habitant] habitantur Par. Rhen. min. Ale. habitatur Rhen. maj. · 
CAPUT XL. 
' Langobardos paucitas nobilitat] longobardis paucitas: nobilitas Par. Lan-
go bard is paucitas nobilitasque Rhen. min. Langobardis paucitas, nobilitasque 
Rhen. maj. Langobardi .'i paucitas, nobilitas Ale. Lectionem Rhen. min. mi-
nime spreverim, Taciteoque generi dicendi satis convenientem cxistimo, de quo 
cf. Roth. Taciti Synonym. etc. 
proeliis et periclit4.ndo] praeliis ac periclitando Par . 
.A.nglii et Varini] Par. Rhen. min. Ale. .A.ngli cum Rhen. maj. male ple-
rique recentt. Varinii Gunther. incuria typothetre, 
\ 
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" Suardones et Nuithones] Suarmes et Nuithmes Par. 
Nerthum] Par. Rhen. min. Ale., qure utraque in -z:narg. Herthum legi jubet, 
quod ex correctione .8.henani inconsulte non:nulli i:ecentt. arripuere, novissime 
autem Bckkerus Hertham cum Oberlin. Sed Nerthum neuti{juam sollicitan. 
dum, sive Tacitus ;in nomine scribendo exrav;it, sive Jaoobo Grimmio observante 
(,·d. Ephem. lit. Jen . a. 182'7. scid. 8. p. 27-) cornparandum cum Niordr (Ni. 
jord), vocabulo linguarum Europre septe;r:nt,rionena versus spectantis. 
castum nemus] Par castrum, ,:z.emus Rhen. min .. Cas.trum, _ nemus Ale. (le.. 
ctio nusquam enotata) in ma:i;g. Gas.tum, Castum 1J,emus Rhen maj. 
dicatumque in .eo) Par. dicatumque i1J, ea E.hen. min. Ale. di.catum in eo 
Rhen. maj, 
uni sacerdou] uni sacerdotum Par., lectio memora:bilis. 
bubus] hobus Rhen. m.in. de utraque forma vd. Mosex. ad Cic. N. D. II, . 
63. p. 474. Forcell. s. v. Sclm.eid. Gr. T. I. P. 2. p. 268. 
multa cum veneratione] multa veneratione Rhen. min. vd. de prreposit, 
cum modo addita, ).nodo .omissa annot. mea Ruddim. Instit. P, II. p. 268. Rams. 
horn. Gr. §. 150. p. 291- Not , Zumpt. §. 472. Edit. V. G.iinth. ad Corn. Nep, 
Militiad. 7, 
tune tantum nota, tune tantum .amata] tune tanturn nota. 
amata Rhen. min. · 
Servi ministrant] Ak., .at in marg. 8.u.evi, ut Ed. N o.rimb.3 
bilis , ju dice Passovio. 
Arcanus hine terror] Areanus hinc error Rhen. min. 
quid sit illud] Par. Ale. Rhen. m aj. quid si ,id Rhen. min. 
id e Cod. Tur. et e vett. Edd., quanquam aures offendat :: .at vid. quoque 
Fat. 16, Br.em. 
CAPUT XLI. 
,quomodo] quoquo modo Par. quo modo .utraque Rhen. Ale . 
sequar, Her.muTildurorum] .s.equar. Hermundurorqm Par. De Her .mund.¥,· 
rol'um sedibus nuper in diversas partes abiere Reichard. German, p. 99. et cen-. 
Se ebod. Bihl. crit. p. 213. De etymo nominis prreter Grotefend . supr. p. 5. ube-
~fos ,ex.posuit Heynig. ind. TJ1iiring . Monatss.chrift. 1802. Nr. 1. p. 49- ·67, vd. 
Steuber. supra l. 1. 
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solis Germanorum] soli Germanorum Par. 
atque in splendidissima Rhaetiae provinciae Colonia. Passim et sine cu-
stode transeunt] Retie provintie Par. (supr. Cap. 3, retieque non retique, ut 
Cap. 1. P· 1. vitio operarum, qui quoque p. 2. vers. 25. ripe male bis posue-
runt), Rlzetiae utraque Rhen. Ale., at hrec supr. Cap. 1. Rhaetiisque et Cap. 3. 
Rhaetiaeque, Raetiae provinciae Edd. N orimb. Vienn. benc; comma post Colo-
nia omittunt Par. utraque Rhen. Ale., passim sine custode Par. Ale. Rhen. maj. 
passim et sine custode Rhen. min. - De qurestione, num ac ( sic h. l. Cod. 
Tur.) ante vocalem ferri possit, quod contendit Ramshorn. Gr. p. 515. Not., 
adde annot. mere Frotsch. ad Quint. L. X. p. 216, ejusd. Excurs. V. p. 257 sq. 
ct Zumpt. Gr. §. 332, qui jure in contrariam discessere sententiam. - Utrum 
Rhaetiae Colonia sit Augusta Vindelicorum nee ne, a nonnullis dubitari coeptum 
est, vd. Orellii Symbol. p. 32. et cens. Seebod. Bihl. crit. p. 214. 
et . quum ceteris] et tune caeteris Par., de qua utraque scriptura vd. Moser. 
ad Cic. de Legg. I, 3, p. 25. Forcellin. s. v. 
his domos villasque patejecimus] hijs domos villasque patefacimus Par. non 
male. 
inclitum] inclytum omnes vett. Edd. vd. annot. mea, Forcellin. s. v. et 
Schneid. Gr. T. I. P. 1, p. 44. 
CAPUT XLII. 
Praecipua Marcomanorum gloria viresque; atque ipsa etiam sedes, pulsis 
olim Boiis, virtute parta.] Marcomanorum omnes vett. Edd. et, sic constanter 
simplici ri (Mercomanis infra Par.), recentt. male duplici ii (ut Reichard. German. 
p. 145.), vd. prreter Passov. et meam Edit. Seehod. in Bihl. crit. a. 1819. p. 304; 
apud Vellej. Pat. II, 108. Edit. princ., qure penes me est, Marcomanor.um, at 
109. Marcomannos offert. Bois Par. Rhen. min. Ale. Boijs Rhen. maj. (at hre 
tres Cap. 28. Iloij). Post viresque incidunt hre vett. Edd., deinde atque -
parta uno tenore exhihent. Interpretes vernaculi Bredovius, Schliiterus et Klei-
nius perperam parta quoque ad gloria viresque trahunt, Sprengelius recte tan-
tum ad sedes; vd. Selling. Observ. in Agric. p. 23, qui de hoc aliisque Taciti 
locis disputans observat, solere scriptores latinos, prrecipue argentere retatis, pne-
dicatum suhjecto prreponere, copula omissa vel post suhjectum posita. 
6 
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Narisci] Naristi Pa1"., quod . ad N.xp1<11'txl Dion. Cass. LXX, 21. proxime ac. 
cedit; cf. Edit. mea de ambiguitate nominis. 
eaque Germaniae velut frons est, quatenus Danubio peragitur] peragitur 
utraque Rhen. (non Rhen. maj. praetexitur, ut ap. Passov., sed Lipsius) Ale. por. 
rigitur Par., qure lectio satis memorabilis locum a plurimis impugnatum optime 
expedire videtur, quamque Seebodius e conjectura Lips. in not. p1•ior. in text\UU 
admisit; nu per protegitur cum Bip, Ober 1. male Bekk erus. Explanatio in Edit, 
mea lectionis peragitur cum Passovio receptai :plausum tulit Giintheri, itemque . 
peragitur tuetur censor Seebod. Bihl. crit. p. 215, in hunc modum in linguam 
vernaculam convertens. ,,Diefs ist die vordere Grenze Germaniens, so weit sie 
durch die Donau gczogen ist." 
CAPUT XLIII. 
Gothim] Gotini Cod. Stuttgart., infra pro Gothinos Par. 1'othinos. 
Burii] Buri Par. vd . ,Edit. mea. 
Pannonica] Pannonia Par. 
hi populi pauca campestrium - insederunt] his populi Par. De constr 
ctione pauca campestrium vd. prretcr annot. meam Rhen. Thesaur. bb4., eundem 
de verbo insidendi cc4, 
Lygiorum] legiorum Par., infra ligios. 
Arios, Helveconas, llfanimos, Elysios, Nahanarvalos] Harios, Helvetio-
nas, Manumos, Helysios, Nahanarvalos Par. Naharvalos utraque Rhen. Ale, 
multreque vett., ut ambiguum sit, utra scriptura prrestet, ~prresertim 
Reichard. Germ. p. 81, ad fluvium Ner sedes eorum transferamus. 
antiquae religionis] antique regionis Par. hoc c. Norimb . 
interpretatione Romana] Par. Rhen. min. Romani Ale. Rhen. rnaj. 
' s1 cum 
ea vis numini, nomen Alcis] ei numini nomen alcis Par. ejus numzn 
nomen A leis utraque Rhen. Ale. Emmele Beschreibung · romischer und deutscb 
Alterthiimcr p. 76, et ob monumenta qu redam prope oppidum antiquissimum At-
tiaian1 sirn Altejam (Alzey) ad Rhenum reperta et ob nomen oupidi ipsum ~1 
vocc. Alcis et txla (Aue - mira etymologia!) compositmn suspi~atur, prov~ 
cam ad Diod. Sic . IV, 56, a Celtis harum regionum incolis numen Alcis si 
Dioscurorum esse cultum ab iisque in Germaniam interiorem immigrantibm,. 
quod prnbal:e videntur nomina urbium Silesiae et terrarum adjacentium 
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terminata in dunum (i. q. collis vd. Reichard. Germ. p. 290.), ut Carrhodunum (cf. 
Reichard. Germ. p. 305.) - Lugidzmum - Mcliodunum, ad Naharvalos numen 
A.leis transmissum. Equiclem duplicem de hac rn densis tenebris in voluta con-
jccturam \'iris antiquitatum ger111anicarun1 gnaris diligentius examinanclam pro-
pono: aut nomen A leis non a lingure slavonicre voce holcz - holczy (i. q. pu eri) 
cum Anton. ct Passov. est ducendum, sed potius a voce priscre lingure germa-
ni~re Elk sive Ellen, qme significat robur et ejusdem stirpis est cum dJ..n1 Gra ec. 
(, ·d. Hagen. V\'orterb. z. Nibelungenlied)' unde alces Elch sive Elennthier VO· 
catur (\'d. Nibel. v. 3671. Herzog. ad Caes. B. G. VI, 27.), ita ut A lees ( A leis 
gcnitiY.) sint potentes i.e. Dii (oi npr;frTou~): aut Alcis eadem potestate sumptum 
ferendum est ad Dioscuros, qui cum Cabiri essent, dici quoque poterant pot entes, 
quoniam Cabiri (a voe. fhrenic. i'\~~) appellantur ~i;o) µi;ydJ..01 - 6w°'Tol - dii 
pates vd. Klopfer. Mythol. Worterb. T. I. p. 435. 
Ceterum Arii super vires, quibus enumeratos paulo ante populos antece-
dunt, truces] alii - enumeratis - trucis Par. De signific. adjectivi · trux vd. 
acute cxponentem Doderlein. Latein. Synon. T. I. p. 40, 
tincta corpora] Ag1·icol. 11. colorati vultus Silurum memorantur. ·· 
Gothones regnantur, paulo jam adcluctius] regnant Par. Rhen. min. Ale. 
regnantur Rhe:ii. maj. addictius Rhen. maj. 
Lemovii] Lemonii Par. 
- CAPUT XLIV. 
ipsae in Oceano] Rhen. min. Ale. ipsae in Ocean_um Par. ipso in Oceana 
Rhen. maj., qui hrec observat in Ca,stigatt. p. 431. ,,Suionum hinc civitates ipse 
in Oceana] Forte melius legatur, Suionum hiuc czvztates 
Unde patet, de lectione Rhen. nil certi posse decerni. 
appulsui] apulsui Rhen. min. Ale. 
in promiscuo J neque promiscuo Rhen. min. 
et quidem servo] et quocl servo Par. 
sitae in Oceana." 
otiosa porro armatorum manus, facile lasciviunt] Omnes vett. Editt., item 
Lips. Pichen. Gronov. R yck. hunc locum commate post manus recte omisso ex-
hibent, quod nu per Passovius revocavit, cujus copiosa disputatione hie locus non 
c-gebat. A quonarn. otiosae Ed. Amstel. 1734. Ernest. Brot. Lallemand. Oberlin. 
- 6 2 
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Bekker. profectum sit, nondum exploratum habeo, fortasse a Calero, si respicia-
tur annot. ejus ad h. 1. in Ed. J. F. Gronov. 
CAPUT XLV. 
cludique] Par. :Ilhen. maj. claudique Rhen. min. Ale. 
sidera] sydera Par. utraque Rhen. Ale. • 
sonum insuper audiri, formas Deorum] Rhen. min. sonum insuper emer. 
gentis audiri Jormasque Deorum Par. Ale. Rhen. maj. Lectionem formasqus 
(etiam in Cod. Stuttgart) nunc non damnatam vclim cum Passovio. 
Illuc usque, et fama vera, tan tum natura] Rhen. maj., sine interpunctione 
Cod. Stuttgart. Rhen. min. Ale. illuc usque: et a Jama vera tantum natura 
Par. llluc usque, ut Jama vera, tantum natura in vet. libr. ab Is. Vossio in. 
ventum probavit Susius Animadvv. ad vett. auctt. P. IV. p. 15, et recepit Lii-
nemannus. 
dextro Suevici maris littore A.estyorum . gent es alluuntur] Suici - A.e. 
stiorum - adluuntur Par. Efluorum Rhen. Ale. (at hrec in marg. Aestyorum] 
Aestyorum ex Rhen. maj. plerique recentt. (Aestiorum Broter. Seebod.), qui 
tamen Castigatt. p. 431. hrec annotat. ,,Apparet autem in archetypo fuisse A.e. 
stuorum pro Aestyorum, ex quo alius fecerit Ejluorum." Ae91uorum in tex-
tum admisi, probatum quoque Schneider. 1. I. et Grotefend. Gr. T. II. §. 174, 
Matrem Deum] Ale. Rhen. maj. Martem Deum Par. Matrem Deam Rhen, 
min, 
hastes] hostis Par. 
Succinum, quad ipsi Glesum vacant, inter vada atque in ipso littore le. 
gunt] ipse - atque ipso littore Par. in proprio _ littore Cod. Stuttgart. Glessum 
Ale. (ut Plin. H. N. XXXVII, 2, Gesner. et Forcell. s. v. glessum in nostro loco 
male scripsern glessum), De Succino addatur annot. mere Ailg. Encyclopred. v; 
Ersch u. Gruber T. IX. p. 29, Diltheji Commentatio de Electro et Eridano, 
Darmstad. 1824. 4. 
nee, quae natura, quaeve ratio gignat, ut Barbaris, quaesitum compertumve] 
gignat Par. Rhen. maj. gignit Rhen. min. Ale. barbaris omisit Par. Leet. ~gnit 
in Edit. meam receptam multis testimoniis ejusdem structurre apud scriptores la· 
tinos ut potiorem commendare studui: vd. quoque Matthire. ad Cic. pr. Rosci 
Am. 30, Frotsch. ad Quintil. L. X. p. 90, L 
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diu quin etiam inter cetera ejectamenta jacebat, donec luxuria •nostra de-
dit nomen] dabat nomen sola Par., post diu viTgula in Rhen, min. Ale., Par. 
Rhen. maj. melius distinxere. Ejectamenta contemptim dixit Tacitus. Cf. Aclrill. 
Tat. II, 11, c. Jacobs. animadv. p. 522, tJ, d's gTrJ'g TOV uox>..ov '1'1/11 1'p1X.X,V1''1]TC<,, 
i}..oid'opE-1 '1'1jll fi,,ypx11, UIX.) ~pp1fi;11 w, ;JC(.)..(K.G'G''IJ' rruJ/3oit.011. Rhen. Thes. dd2. observat, 
prreter ejectamenta Tacito quoque fuisse usitata: placamenta (Histor. I, 13.), me-
ditamenta (Hist. IV, 26.), turbamenta (Hist. I, 23,), tentamenta (Hist. II, 38. ), 
Zibramenta (Hist. III, 23.). 
perfertur] po1:fertur Par. 
durescente materia] durescunte Par. 
tura] thura Par. utraq. Rhen. Ale. 
radiis expressa atque liquentia] radius Par. liquf ntia Rhen. min. 
Si naturam Succini admoto igni tentes, in modum taedae accenditur] igni -
tedae Par. igne - taedae utraq. Rhen. Ale.; de ablativo igni vd. prreter annot. 
meam. Schneider. Gr. T. I. P. 1, p. 229. Brem. ad Suet. Cues. 75, Exemplis, in 
quibus natura circumscriptioni inservit, a me in annot. citatis adde Beier. ad 
Cic. de O.ffic. T. I. p. 106., in quibus (prJrr1, Wyttenbach. ad Plat. Phredon. p. 
232. Lugd. 
resinamve] :%ear. Ale. Rhen. maj. resinamque Rhen. min. De confus. vocc. 
ve et que vd. dtbar. ad Horat. Epp. I, 10, 28, Hand. ad Stat. Silv. I, 2, 160,; 
de eorum differentia Dronk. ad Agricol. p. 85, 
cetera similes, uno] cetera similes esse, uno Cod. Stuttgart. 
sed etiam] sed et Par. 
hie Sueviae fines] Cod. Stuttgart. Par. finis utraque Rhen. Ale. 
CAPUT XLVI. 
Peucinorum Venetorumque et Fennorum] Peuccinorum - infra Peuccini -
Peucinos Par. Venetorumque Par. Rhen. min. Ale. Venedorumque Rhen. maj., 
unde plerique recc. etiam Bekker. Fennorum - Femiosque - Fennis Rhen. min. 
Femiorum - Femiosque - Fennis Ale. 
/ ~I \'. 
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sordes omnium ac torpor procerum: connubiis mixtis nonnihil in Sarma- 1 tarum ~foedantur] sordes omnium ac torpor procerum connubiis mixtos. ,.......-"41111 
nonnihzl in Sarmatarum habjtu fedantur Par., sordes omnium ac torpor proce-
rum connubiis mixtis, nonnihil etc. Rhen. min. Ale., sordes omnium ac torpor. 
.. 
,. 
-, 
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connubiis..foedatur Rhen. maj. Probatur mihi nunc cum Selling. Obsor\'. 
in Agricol. p. 3. interpunctio in plerasque Edd. post Rhenanum admissa..r 
des omnium ac torpor: procerum connubiis - foedantur; vd. Bredov. 
traxerunt] ttaxerunt Par. 
et peditum usu ac pernicitate] et peczu!um Par. mira lectio. 
explicando h. 1. Jacob. Qurest. Lucian. p. 20, et Roth. Tacit. Synon. 
debebant Lipsii emendationem pedum sequi. 
viventibus] iuventibus Par. 
solae spes] Par. (sole) Rhen. min. sola Ale. Rhen, maj. -
.Se,Z beatius] Rhen. maj. primus male conexit Id, quod multi recentt. 
per Lunemann. tcmere arripuere, vd. Passov. Edit. et mea de pron, omisso, 
versare. Securi adversus homines, securi adversus Deos, rem diffi'cillim 
assecuti sunt, ut illis de voto quidem. tJpus esse1] Rhen. maj. sic distin 
versare, securi- Deos. Rem Par. R4en. min. Ale. in illis Rhen. min. afje, 
Par. opus sit e Rhenani emendatione, non Pichenre , . ~t vult Liihemannu.s, 
prreeuntibus multis_ rec.c. Tacito sit obtr~sit. Qaam supervacanea hrec emen 
sit, apparet e Cic. 4e Offic. I, 18, - quibu.t rebus ejfectul'Jl, est, ut injinita 
piditas peczmiae e.sset., ibiq. Beier, cf. qu.oque Zumpt. Gr. §. 514, 
ora hominum vultusque, . corpora atque ar~4'S ferarum . gte·, quo<l e, 
Par,_ Rhen. Illl\j. vultusque et corpora Rhen. min. Ale. volt'U ue Par. do 
scriptura vd. annot. me.a ad Cap .. .31, p) et ind. Edit. mere s. volt us; qup4 
quod Ale. Rec_epi in Edit, meam vultusque e'I; <;orpora; de que - et pf, Qro: 
ad Tacit. Agric. p. 102, Dahn. ad Cres. B. C. III, 109, p. 411, 
Subji.ci&n'lns hi(;, ne incm:ire incusemur, val'ias lec:tiones e Commentarl, 
Ed. Rhen. min. a nobis supra in hac Commentatione omissas: Moenim Cap. 
'Catthi Cap. 30. deinde Catthis - Catthorum, ·Lbngobardis Cap. 40., Gotthinj 
Gotthil}OS - Li15ios Cap . . 4,3., Eluorum Cap. ,t)., Pkennorum, Cap. 46, 
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A. ~ rbnung bet off entUd,Hn sprufung. 
rolorgeno t>on 8 -12 ur,r. 
@cf an g. 
I. S}) d ma. 
1, 9Migion. fuheltlig. 
2, Eurip. Alcestis. .l)e~. 
3. 9Ratr,ematit '5tegmann. 
4. Horat. ~arm. -9e~. 
5. iN113&fif d), '5dJebeI. 
6. (!n91if d), irnncfe. 
..  
II. '5 t cu n b a. 
1. 9Mtgion. £ubeltlig. 
4, Cicer. de Senect .. e,d)ebe(. 
m a d) m i t t a g o ti o n 2 tt!) r a n. 
3, J)ebr&ifd). ~al)fcr. 
4, ~acobo \!lttifo: '5d)ebcl. 
5. @cf d)id,t.c. Gd)ebef. 
III. a: et t i a. 
1, me!igion. iubeitlig. 
2, '.;.sacobo griedJifd)et'.I (!(emcntarbud), ~(fter. 
3, ~riebemanno €imonif d). ~(,reftomat(,ie. ~(fter. 
4, S})!)l)f{f, mit eini9m merfud)ttt, Gtl9m1rnn • 
5, @eograp()iC, ~rnncfe. 
B. 
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Dtbnung beij t,ofl 5 U~r an beginnenben ffle-= 
be act ij. 
1, fateinifdJe SRebe be~ S}}ri~ancro @ e o r_g m c rt r 1l ~ aus ~aUcro[ebcn: D e in- -
signibus comll).od1s e Grrecarum Latm armnqu c ht erarum studio ad juventu-
tem redundantibus. 
©er '5ecunbaner Qt b o l pr, 0 Vie~ auo ln>ic~ingcn bedamirt: . '5dJiUcro 
@Hoeft. 
z. ©tutf d)t SRebc beo S}}rimanero st b e o b or rol u n b auo e;dJoningtn : ~n ttiiefcrn 
tt,ecft unb nM,rt bit metradJtung ber %1tur ben @Hauben an bie Unfierblid): 
feit unfmr <5ee!e '?
©er e;ecunbaner S., c rm an n t.,, S') e in cm an n auo S.,e!mftebt bcdamirt: 
©it 9-'?euhtl;ronadJt cineo Ung!ucflid)'cn u-on ~can S).)auf. 
©er '.terthmer <Sot t (ob mat r, u f i u o auo !Ultf)albtnoieoen bccfamirt la: 
tcinifd): mef dJreibung bee 0eefiurmo auo Ovid. Metamorph. XI, 
474-543. 
3, Cfngrif d)t 9\cbt beo S).)rimanm'I Otto ©rt fftl auo S.,clmfiebt: Elogy of Al-
fred the Great. 
©tr l'.trtianer S) tr man n f id) t c n flt in auo S.,eimftebt bcdamirt: ©ie 
.1tranid)c bco ~b~cuo t,on '5dJiller. 
©tr ~crtianer ~ d n rid) '.t d dJ mu [(tr auo S.,elmftebt bedamirt: bie <!r~ 
munterung uon <5afio. 
©tr stertianer 2l b o {pr, .1t r a m c r auo lnolfmaroborf becfomirt: rolonolog 
auo llliiH>elm steU t,on <5dJil!cr. 
4, 1'tutf d)t SRebt beo S})rima.nero ~ a r l SJ it 6 n er auo S.,eimflebt: rom tveld)en 
@efinnungen unb @ebanhn mu9 tin ~tingling bit Unit>erfit,h bt!itf)en '? 
©it @efammt3afJI ber eid)uCer beo @~mnafiumo bc!ief fid) im !IDinterf)ar6enj11~rt 
1826-1827 '1Uf 368 I t1am(id) ill 
S})rima 16, barunttr 7 2luawiirtige, 
eecunba 23, - 15 
aertia 17, - 5 
Uuarta 42, - 20 
Quinta 71, - 18 
~e;ta 109, - 9 
eeptima ao, - 1 
368, barunter 75 ~ruawartigc. 
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2!11~ IJ)rima get,en ;ur Uniberfitnt fo{genbt 15d)ufer ab: 
1. € a r l SJ ti b n e r auo S)dmflcbt, 19 :sar,re att, 3 zya~re in S))rima, nad> ru~m~ 
lid) be11anbencm f d)riftrid)en unb munbiid)cn 2!bituricntcne,:amcn , mit bent 
Seuqnijfe ber afobemifd)cn ffleife II, a. (mit bem l})rnbifote: fer, r gut) uni) 
mit ber ~enfur mr. 2. . 
2, ~ r, cob or ~Jiu n b auo 15d)bningcn, 22 :sar,re art, 3 ~a~rc in IJ)rima, Ud~ 
gan! U)or,r bcftanbenem f dJriftlid)cn unb mitnblid)cn !Ubiturientene,:amen, ml • 
bcm ~eu911iffe ber afobemif d)cn ffleift III, a. (mit bem IJ)r&bifote: 0 i em Ii cf 
gut) unb mit bcr €enfur fir. 3, · 
3, @ e or g ~ c rt ram auo ~aUerotebcn, 19 ~a6re art, 1! '.;laf,r in S))rima, na" 
n,or,r beflanbencm fd)rifttid)m unb munb(idJcn 2!biturientene,:amcn, mit be11t 
Seugniffc ber afobemifd)cn ffl.eife II, b. (mit bem IJ)r&bifrtte gut) unb mit b,r 
€cnf ur mr. 3, 
Sum (foUegium ~arotin.um: 
~of el-) r, £if r au er auo J)dm~ebt, 19 '.:)a6rt .art, 3 ~a~re in IJ)rima, 
€enfur IJcr. 3, 
<.! r n fl P el '2 c auo sietmflebt, 18! '.;la~r art, 1! ~a6re in S))rima, 
fur SJcr. 4, 
relit Gener,migung bee J;>.er0ogr. €onfifloriumo finb fur bie Scugniff e ber afabem 
fd)cn 9Mfe folgenbe 15tufen feflgefe~t u,orben: I, a. 2( u o g e O e i cl) net. I, b. mo 
5 ti g li cl). II, a. 6 er, r gut. u, b. @ u t. III, a. Siem ti dJ gut. III,.,.. Sic 
!id) (Unreifc), ~Ctr bie €enfuren, auf ti,ddJen au~er 3 fflubrifen f1ir ~ ct ra gt 
~ l c i ~ unb ~or t f d) r it t c bic fammtlidJm ltnterridJtogcgenflunbe eincr icben €(affi 
aufgcfuf)tt finb, finb 6 15tufen bcflim111t woi·ben, ttidd)c nad) bcm auf benfdben ange.s; 
gebencn en,cma mi't Sa()lcn bc3eicl)net rvcrben. Sum edJluff c barf id) nid)t unbemerft: 
!affcn, ba~ uno aur 2lnfdJaffung einco J)immclo: unb eincG C!rbglobuG, fo ttiic 
?lluo&eff crung bco vr,t,,fifalif n>en iUpparat~, bon 15citcn beo ~er0ogl, ~onfiJlotiumo g 
grunbetc S)offnung ifl gcutacl)t u,orbcn. 
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